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COMO USAK LAS MEDICINAS DE LA FAKMACIA DE ESTE LIBKO
Posologia de las medicinas mencionadas en este [ibro
1 Tratamiento contra fiebre, dolores, reumatismo
2 Tratamiento con antibi6ticos
Contra dolor de oidos, amigdalitis, tos con fiebre, puchichis,
dolor de muela
3 Tratamiento contra el paludismo
4 Tratamiento contra la anemia
5 Pomadas y gotas oftalmicas para el recién nacido
6 Pomada contra las quemaduras
7 Receta dei Suero Casero






















COMER BIEN. iQUE PUEDES COMER?
J
jHAY MUCHAS COSAS QUE SE PUEDEN COMER!
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fESO SÎ ES UNA BUENA COMIDA!
/
COMER BIEN ES COMER UNA COMBINACION DE LOS DISTINTOS ALiMENTOS
/
EL CUERPO TAMBIEN NECESITA COMER LO SUFICIENTE,
/
iPERO CU ALES SON ESTOS ALiMENTOS?
12
CaMER BIEN. LOS DIFERENTES ALIMENTaS
DAY DIFEKENTES ALIMENTOS, CADA UNO APORTA AL CUERPO COSAS
DIFEKENTES PARA ESTAR SANO
papas
CEREALES
,<!:>~$:~ ~ C garbanzoarroz ~# ~.
" ,
yuca





~~ t)O 0 arvejas
manÎ
trigo galletas harinas de estas
leguminosas camote
harina de tri~o ~~- ,':
harina de malz ,1
harina de arroz - '




LA COMBINACION DE CEREALES Y LEGUMINOSAS PUEDE MEJORAR LA CALIDAD DE LA ALiMENTACION SI ES
ACOMPANADA CON ALIMENTaS DE ORIGEN ANIMAL. ADE MAS ESTOS ALIMENTaS SON COMa LA LENA PARA LAS
PERSONAS, SON ALIMENTaS QUE DAN ENERGIA PERO ... UNA DIETA SOLO CON ALIMENTaS DE ESTA LISTA
Y SIN LOS DEMAS, NO ES SUFICIENTE NI COMPLETA
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CaMER BIEN. LOS DIFERENTES ALIMENTaS





































TODOS LOS ALiMENTOS DE ESTE GRUPO CONTIENEN MUCHAS VITAMINAS y MINERALES
/
QUE SON INDISPENSABLES PARA LA FORMACION DE LA SANGRE, HUESOS, DIENTES
y PARA PROTEGER LA SALUD
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CaMER BIEN. LOS DIFERENTES ALIMENTaS
ALIMENTOS COMO: PKODUCTOS DE ANIMALES
todos los pescados
queso






\?p,. camarones de rfo
:f}l
~
leche entera en polvo
leche de vaca








TODOS ESTOS ALiMENTOS CONTIENEN ELEMENTOS INDISPENSABLES PARA CONSTRUIR
1
MUSCULOS y DESARROLLAR EL CEREBRO
15
CaMER BIEN. LOS DIFERENTES ALIMENTaS
ALIMENTOS QUE CONTIENEN GKASA, ACEITES y AWCAKES:




























LOS ALiMENTOS GRASOS SON ALiMENTOS DE ENERGIA EN FORMA CONCENTRADA: EL CUERPO LA
~ / /
GUARDA COMO UNA RESERVA DE LENA Y LA CAMBIA EN AZUCAR CUANDO NECESITA ENERGIA.
/
CADA COMIDA DEBE CONTENER UN POCO DE GRASA y ALGO DE AZUCAR
16
-CaMER BIEN. ,EN QUE CANTIDAD PARA LOS NINaS
MAYORES y ADULTOS?
TODOS LOS ALIMENTOS SON IMPORTANTES PERO ES NECESAKIO
COMER EN DISTINTAS CANTIDADES AL MISMO TIEMPO. UNA BUENA
, ,





FRUTAS, FRUTAS DEL MONTE
Y VERDURAS
- BASTANTES GRANOS, CEREALES y LEGUMINOSAS, RAÎCES y SUS PRODUCTOS, FRUTAS, FRUTAS DEL MONTE Y VERDURAS
- COMER CANTIDADES MODERADAS DE PRODUCTOS DE ANIMALES
- COMER ALiMENTOS QUE CONTIENEN GRASAS, ACEITES y AZÛCARES EN MENOR CANTIDAD QUE LOS OTROS
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COMER BIEN. ,COMO HACER COMER BIEN A LOS BEBES?
LOS PRIMEROS 6 MESES
/




A PARTIR DE LOS 6 MESES
/ /
ADEMAS DEL PECHa DAR AL BEBE SOPITAS, PURES CON
CARNE, PESCADO BIEN COCIDO, FRUTAS APLASTADAS.
/
PARA QUE LA COMIDA SEA MAS PROVECHOSA,
~ /
ANADIR AL PURE UN POCO DE GRASA, COMa MANTECA, ACEITE
DE CaMER.
/
DAR LA COMIDA VARIAS VECES AL DIA, EN POCA CANTIDAD
/
HASTA QUE SU ESTOMAGO SE ACOSTUMBRE.
, ,
COMER BIEN. ,CUANDO ES MAS IMPORTANTE?
/ /




SI ESPERAS UN BEBE
,
ES ESPECIALMENTE IMPORTANTE QUE TU COMAS BIEN!
Y MAS QUE DE COSTUMBRE
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COMER BIEN. c.CUÂNDO ES MÂS IMPORTANTE?
/ ~
ES IMPORTANTE QUE LOS BEBES, A PARTIR DE LOS 6 MESES, y LOS NINOS COMAN BIEN VARIAS
/
VECES AL DIA, PARA QUE CREZCAN BIEN y NO SE ENFERMEN
~ /
CUANDO UN NINO 0 UNA PERSONA ESTA ENFERMA
/
ELLA DEBE COMER BIEN DURANTE LA ENFERMEDAD Y DESPUES PARA RECUPERAR
MEJOR SU SALUD
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LA DESNUTRICION c.COMO ES?
-UNA PERSONA 0 UN NINO DESNUTRIDO ES:
FLACO,
CON MOCHEO
'" /SU TAMANO ES MAS
PEQUENO QUE OTROS
NINOS SANOS DE SU EDAD
/
ES MAS TRISTE QUE LOS
/ '"DEMAS NINOS
NO APRENDE






RINDE MENOS EN EL TRABAJO
21







~ DESNUTRICION c BICHOS
AMIGDALITIS --------~
LAS ENFERMEDADES DISMINUYEN EL APETITO y NO PERMITEN APROVECHAR LA COMIDA
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LA DESNUTRICION c.COMO SE PUEDE AVERIGUAR
SI ALGUN NINa ESTA CON DESNUTRICION?
CONTROLANDO EL PESO DEL NINO 0 NINA
EN LA POSTA SANITARIA
/
SI ESTA DESNUTRIDO DEBE MEJORAR SU
/
ALiMENTACION EN CANTIDAD y VARIEDAD
VOLVER A CONTROLAR EL PESO
ES UN SEKVICIO GKATUITO!!!
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LA DESNUTRICION ,COMa MEJORAR LA
ALIMENTACION DEL BEBÉ DESNUTRIDO?
SI EL BEBE TIENE DE 6 A 8 MESES
Darle de mamar las veces que quiera el bebé en el
dÎa 0 la noche.
Alimentarle tres 0 mâs veces al dÎa dândole
comiditas cocidas, con carne bien aplastadas 0
sopitas espesas a las que le anadirâ uua
cucharilla de aceite.
Empezar poco a poco hasta Ilegar a 6 cucharas












ES BUENO JUGAR CON EL NINO, TENER PACIENCIA y CARINO AL DARLE DE COMER, CUIDAR
/
LA HIGIENE PERSONAL, TAMBIEN DE LOS ALiMENTOS, PLATOS y CUBIERTOS
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LA DESNUTRICION c.COMO MEJORAR LA











, miel 0 azûcar
il
~
SI EL BEBE TIENE DE 8 A 10 MESES
Hay que aumentar hasta cuatro 0 cinco las
veces que le darâ de comer al bebé. En cada comida
ofrecerie hasta 9 a 10 cucharas. Si no acepta y
come muy poquito tiene que repartir sus alimentos
por 10 menos 6 a 7 veces al dÎa. Una 0 dos comidas
preparar con frutas consistentes como banana 0
papaya empezando de a poco. En dos 0 mâs
comidas, agregaruna chucharilla de aceite
a la preparacion ya servida mezclando bien.
Darle de mamar las veces que quiera el bebé en el
dÎa 0 la noche.
ES BUENO JUGAR CON EL NINO, TENER PACIENCIA y CARINO AL DARLE DE COMER, CUIDAR
/
LA HIGIENE PERSONAL, TAMBIEN DE LOS ALiMENTOS, PLATOS y CUBIERTOS
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LA DESNUTRICION ,COMa MEJORAR LA
ALIMENTACION DEL BEBÉ DESNUTRIDO?
Darle de mamar las veces que quiera el bebé en el
dÎa 0 la noche.
SI TIENE DE 10 MESES A 1 ANO
Aumentar mâs comidas hasta Ilegar a 6 veces
por dÎa. A 10 que se ha recomendado para las otras
edades, ofrecer al nino 0 nina una taza mediana al
dÎa de leche con cereales (arroz, trigo, quinua) bien
triturados, variar con almidôn de yuca, 0 cereales
cocidos en agua. Agregar miel 0 azûcar a la

















A CUALQUIER EDAD, SI EL BEBE NO ESTA INTERESADO EN CaMER, PREPARAR La QUE MAS
LE GUSTE y ACOSTUMBRARLE POCO A POCO A PROBAR y GUSTAR OTROS ALIMENTaS
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LA DESNUTRICION ,COMa MEJORAR LA























SI TIENE DE 1 A 3 ANOS
SEGUIR DANDO PECUO UASTA
-LOS DOS ANOS
Se puede dar la comida familiar con el cuidado de
separar su parte antes de condimentar.
AI dÎa debe comer 6 veces y puede aceptar hasta
la mitad de 10 que come un adulto en cada comida.
Anadir 1 y media cucharilla de aceite 0
margarina en las comidas principales.
/ / /
A CUALQUIER EDAD, SI EL BEBE NO ESTA INTERESADO EN COMER, PREPARAR LO QUE MAS
LE GUSTE y ACOSTUMBRARLE POCO A POCO A PROBAR y GUSTAR OTROS ALiMENTOS
27
.# .#
LA DESNUTRICION ,COMa MEJORAR LA
ALIMENTACION DEL BEBÉ DESNUTRIDO?
leche con cereales y miel 0 azûcar
Conserve las mÎsmas ÎndicacÎones que el grupo an-
terior pues el nino estâ enfermo, es decir que debe
comer 6 veces al dÎa. En todas las comÎdas que
se pueda, aumentar 2 cuchariIIas de aceite
•o poner marganna a su pan.
La porciôn de las comidas deberâ ser cada vez mâs
grande.






frUrr U il CI~J~ ~1\ %I.~ queso, requesôny \r El Ô
~~ verdL~ras~~.-'h
rv rv / /
A CUALQUIER EDAD, SI EL NINO 0 NINA NO ESTA INTERESADO EN COMER, PREPARAR LO QUE MAS
LE GUSTE y ACOSTUMBRARLE POCO A POCO A PROBAR y GUSTAR OTROS ALiMENTOS
28
LA DESNUTRICION. UNA RECOMENDACION
PAPÂ, MAMÂ, SI TIENES ALGO DE DINEKO,




ES MEJOR GASTAR EN
HUEVOS
LECHE ENTERA DE TARRO
CARNE
29
LA DESNUTRICION. NO TE OLVIDES
COMPARTIR UNA BUENA COMIDA EN LA MESA CON TODA TU FAMILIA
/jES UNA GARANTIA DE SALUD!
30
AGUA y SALUD. EL AGUA QUE ES VIDA
SIN AGUA NO SE PUEDE VIVIR ...
jEL AGUA ES VIDA!
31
AGUA V SALUD. EL AGUA QUE ENFERMA
CON AGUA SUCIA ...
SE PUEDE ENFERMAR y MORIR jEL AGUA SUCIA ENFERMA!
32
AGUA y SALUD. ,COMO SE ENSUCIA EL AGUA?
-~--
~ /
CON LA CACA DE LOS HOMBRES, MUJERES, NINOS, BEBES, PERROS,
GATOS, CERDOS, VACAS, .... EN LA BASURA, HAY MILES Y MILES DE MICROBIOS Y HUEVOS DE
BICHOS... QUE PUEDEN VIVIR EN EL AGUA
33
AGUA V SALUD. ,COMO ENFERMA EL AG UA?
DENTKO DEL AGUA SUCIA DEL Rio, UAY MICKOBIOS y LOS UUEVOS
DE BICUOS QUE NOS ENFEKMAN...
microbios de la diarrea
con sangre





microbios de la hepatitis
microbios de la diarrea
sin sangre
34
AGUA y SALUD. c.COMO HACER PARA NO ENFERMARSE
CONAGUA?
HAY QUE MATAR A TODOS
LOS MICROBIOS Y HUEVOS
/





AGUA y SALUD/ ,COMO HACER PARA NO ENFERMARSE
CONAGUA?
PARA MATAK A LOS MICKOBIOS y UDEVOS DB BICUOS BN BL AGUA
36
HACER HERVIR EL AGUA POR
10 MINUTOS ENTEROS
~ /
o ANADIR 1GOTA DE LAVANDINA 0 3 GOTAS DE YODO EN
EL AGUA PARA UNA BOTELLA DE 1 L1TRO
PARA QUE EL AGUA NO TENGA SABOR DESAGRADABLE,
/
DEJARLA EN REPOSO UN DIA ANTES DE BEBERLA
AGUA V SALUD. ,COMO HACER PARA NO ENSUCIAR




SIEMPRE HACER CACA y PIPI EN EL BANO ENTERRAR LA BASURA
37
#AGUA y SALUD. ,(UANDO EL AGUA ES MUY
PELIGROSA?
PARA LOS BEBÉS y NINOS PEQUENOS,
~
\?
AGUA SUCIA NO BIEN HERVIDA
BIBERONES SUCIOS
iiPUEDEN DAR DIARREA Y LLEVAR A LA MUERTE!!
SIEMPKE DAK LOS LÎQUIDOS EN KECIPIENTES LIMPIOS, BIEN LAVADOS
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AGUA y SALUD. NO TE OLVIDES
TAMBIÉN, PARA EVITAK MUCUAS ENFEKMEDADES,
SIEMPRE LÂVATE LAS MANOS:
/
- DESPUES DE HACER CACA
- ANTES DE PREPARAR LA COMIDA




PALIDEZ DE lA PARTE INTERIOR DEL PARPADO
1











SIN FUERZA y CON PIEl PALIDA
PERSONA CON MAREOS
~ 1
UNAS y PALMAS PALIDAS
40











o DESPUES DEL PARTO
COMIDA POBRE EN CARNE, PESCADO
PALUDISMO
41







SON MAS ENFERMIZOS QUE LOS OTROS
42
NO APRENDEN BIEN EN LA ESCUELA
TIENEN SUENO
ANEMIA. ,POR QUÉ ES GRAVE?
UNA MUJEK EMBARAZADA QUE TIENt: ANEMIA:
PUEDE DAR A LUZ A UN BEBE DE BAJO PESO
oA UN SIETEMESINO
/
PUEDE MORIR CON SU BEBE DURANTE EL PARTO
























TOMAR TABLETAS UNICEF QUE SE OBTIENEN
EN LA POSTA SANITARIA
BICHOS. ~C6MO RECONOCERLOS?
LA PERSONA QUE TIENE BICUOS :
ES FLACA









EN EL ANO, EN LA NARIZ,




BICHOS EN LA CACA,
PERO NO SIEMPRE
47









ASCARIS 0 LOMBKIZ, OXYUKUS, TRICUUKIS
~


















ENTRAN A TRAVES DE lA PIEl, lUEGO VAN POR lA VENA
/




HACER CACA EN EL BANO SIEMPRE ANDAR







' __ 1" ,. ... •
~ . l
'. ,.1
HACER HERVIR EL AGUA
SIEMPRE POR LO MENOS
10 MINUTOS
ANTES DE TOMARLA




LAVARSE LAS MANOS CON AGUA y JABON
52
/
DESPUES DE DEFECAR ANTES DE COCI NAR ANTES DE COMER
BICHaS. ,COMa CURARLOS?
REMEDIOS CASEROS




CONTRA ASCARIS (LOMBRICES), OXYURUS, ANCYLOSTOMAS
- PREPARAR COMO MATE: HACER HERVIR UN L1TRO DE AGUA. CUANDO EL AGUA
ESTA HIRVIENDO, PONER UN PUNADO DE HOJAS y DEJAR HERVIR DURANTE 10
MINUTOS. TOMAR UN VASO 3 VECES AL DIA DURANTE 3 DIAS SOLAMENTE.
PARA LOS NINOS MAYORES DE 3 ANOS, TOMAR UN CUARTO DE VASO 3 VECES AL
DÎA, DURANTE 3 DÎAS y NO MAS.
- OTRA RECETA: ESTRUJAR CON LAS MANOS LAS HOJAS CRUDAS, HASTA LLENAR
UN CUARTO VASO DE JUGO. TOMAR UNA VEZ SOLAMENTE.
PARA LOS NINOS MAYORES DE 3 ANOS, DAR LA MITAD.
jCUIDADO!
LAS MUJERES EMBARAZADAS NO PUEDEN TOMAR ESTE
REMEDIa, NO DAR ESTE REMEDIa A LOS BEBÉS







MEZCLAR UNA CUCHARADA DE LECHE DE OJE EN UN VASO
DE AGUA HERVIDA FRÎA. -rOMAR UNA
SOLA VEZ EN AYUNAS.
SE RECOMIENDA DhR DE COMER SIN GRASA, SAL
1
y ALCOHOL ESTE DIA.
jCUIDADO!
iNO DAR ESTE REMEDIO A LOS NINOS
MENORES DE 12 ANOS!
PARA LOS NINOS MAYORES REDUCIR LA
DOSIS A LA MITAD.





o FRBSCA DB LA
PAPAYA
CONTRA ANCYLOSTOMAS, ASCARIS (LOMBRICES),
TRICHURIS, STRONGYLOIDES.
- TOSTAR UN PUNADO DE SEMILLA DE PAPAYA Y
/
DESTILARLA COMO CAFE CON AGUA CALIENTE. TOMAR
UN CUARTO DE VASO UNA SOLA VEZ, REPETIR LA CURA
A LA MANANA SIGUIENTE.
- OTRA RECETA: MACHUCAR BIEN UN PEQUENO PUNADO
DE SEMILLAS FRESCAS DE PAPAYA, MEZCLAR CON
AGUA y AZUCAR. TOMAR UNA SOLA VEZ, REPETIR LA
CURA A LA MANANA SIGUIENTE.








PARA UN ADULTO: MACHUCAR BIEN UNAS 45
SEMILLAS FRESCAS (APROXIMADAMENTE 60
GRAMOS) DE GEMI. MEZCLAR LAS SEMILLAS
MACHUCADAS CON AZÛCAR y LECHE 0 AGUA. TOMAR
UN VASO DE ESTA PREPARACIÔN EN AYUNAS,
ESPERAR UNA HORA ANTES DE COMER. TOMAR OTRO
VASO EN AYUNAS A LA MANANA SIGUIENTE.
PARA UN NINO MAYOR DE 12 ANOS: ADMINISTRAR LA
MISMA RECETA CON UNAS 30 SEMILLAS
(APROXIMADAMENTE 40 GRAMOS).
jCUIDADO!
NO DAR ESTE REMEDIa A LOS NINaS
MENORES DE 12 ANOS.
REPETIR ESTA CURA DESPUÉS DE UNA
SEMANA.
DIARREA SIN SANGRE V DIARREA CON SANGRE.
,COMa SE RECONOCE?
/
SE BOTA L1QUIDOS POR EL ANO
CON MOCO 0 SANGRE
y SE TIENE DOLOR DE BARRIGA
/ / /
SE HACE CACA LIQUIDA MAS DE 4 VECES AL DIA
MICROBIOS MUY CHIQUITOS QUE NO SE LOS PUEDE VER CAUSAN ESTA ENFERMEDAD
57
DIARREA SIN SANGRE V DIARREA CON SANGRE
, ,
,CUANDO ES MAS GRAVE?









DIARREA SIN SANGRE V DIARREA CON SANGRE.
,POR QUÉ ES GRAVE?
# -CUEKPO SECO = iMUY GRAVE PARA LOS BEBES Y NINOS!
NINO SECO:
AL PERDER MUCHA AGUA y SAL
EL CUERPO SE SECA
#
iESO PUEDE LLEVAR RAPIDAMENTE
ALAMUEKTB!
59











AGUA SUCIA NO HERVIDA
CON MICROBIOS
DIARREA SIN SANGRE V DIARREA CON SANGRE.
,COMO CU RARLA?
EN CUANTO EMPIEZA LA DIARKEA









HACER HERVIR AGUA POR 10 MINUTOS.
DEJAR ENFRIAR.
1 rv
EN UN L1TRO DE AGUA HERVIDA FRIA, ANADIR 8
1
CUCHARI LLAS RASAS DE AZUCAR
y UNA CUCHARILLA RASA DE SAL.
MEZCLAR BIEN.
61
DIARREA SIN SANGRE y DIARREA CON SANGRE.
;
,COMO CURARLA?
iEN CUANTO EMPIEZA LA DIARKEA, DAY QUE DAK




BEBES MENORES DE 2 ANOS:
UNA CUCHARILLA CADA 2 MINUTOS,
o COMO PAJARITO, BOCA A BOCA,
/






TOMAR UNA TAZA CADA HORA
CONTINUAK DANDO EL SUEKO CASEKO AUNQUE EL ENFEKMO
TENGA VÔMITOS
62
DIARREA SIN SANGRE. ,COMO CURARLA?
REMEDIOS CASEROS PARA LA DIAKIŒA SIN SANGRE:
UUUAUUA EPUNA
SIYAYA UEMSKA
ECHAR UN PUNADO DE FLOR DE SIYAYA EN UN L1TRO DE AGUA. HACER HERVIR POR 5 MINUTOS.
/
CUANDO ESTE FRÎO, TOMAR UNA COPA CUATRO VECES AL DIA.
63




HACER HERVIR POR 5 MINUTOS UN FRUTO MADURO DE GUAYABA CON UN PUNADO DE HOJAS
TIERNAS DE GUAYABA.
/
ENFRIAR, TOMAR UNA COPA CUATRO VECES AL DIA.
64
DIARREA SIN SANG RE. c.COMO CURARLA?
CAYU
HACER HERVIR POR 5 MINUTOS UNA SEMILLA
TOSTADA DE CAYU CON UN PUNADO DE
HOJAS TIERNAS DE CAYU. ENFRIAR, TOMAR
/
UNA COPA CUATRO VECES AL DIA.
65
DIARREA CON SANGRE. c.COMO CURARLA?
REMEDIOS CASEROS PARA LA DIARREA CON SANGRE:
TANURI NURI
HACER HERVIR POR 5 MINUTOS 4 CUCHARADAS DE TANURI
NURI CORTADO EN PEOUENOS TROZOS EN UN L1TRO DE AGUA.
~ /
ENFRIAR, TOMAR UN VASO PEOUENO CUATRO VECES AL DIA.
NINOS MAYORES DE TRES ANOS
/
DAR 4 CUCHARAS AL DIA
iCUIDADO!
NO EXCEDER LA DOSIS RECOMENDADA
66





CORTAR UN KILO DE RAICES TIERNAS DE MOTACU.
HACER HERVIR 3D MINUTOS EN 2 L1TROS DE
AGUA, HASTA OBTENER UNA GELATINA. ENFRIAR,
/
TOMAR 3 VASOS AL DIA.
67
DIARREA CON SANGRE. iCOMO CURARLA?
, ' /




CORTAR UN PEDAlO DE CORTElA DE
EVANTA. MOLER LA CORTEZA.
SANCOCHAR UNA CUCHARA DE CORTElA
DE EVANTA EN 2 LlTROS DE AGUA HASTA
OBTENER UN L1TRO. ENFRIAR, TOMAR UNA
/








UNA PERSONA CON FIEBRE
TIENE TODO SU CUERPO MUY CALIENTE,
Y LE DUELE TODO EL CUERPO
UNA FIEBRE ALTA
/
PU EDE DAR VOM ITOS
69
;FIEBRE. ,DE QUE PROVIENE?
LA FIEBRE SENALA UNA ENFERMEDAD, COMO:
/ ~
INFECCION DE LOS RINONES
/














FIEBRE. ,POR QUÉ ES GRAVE PARA LOS BEBES?
f1
1
EN LOS BEBES, UNA FIEBRE ALTA PUE DE PROVOCAR CONVULSIONES DE TODO EL CUERPO,
QUE DI\NAN AL CEREBRO.
71
ENFRIAR EL CUERPO CON
~ 1
FRECUENTES BANOS EN AGUA FRIA.
FIEBRE. ,COMO CURARLA?
NO DEJAK QUE EL BEBÉ 0 EL NINO TENGA TEMBLOK DE CUEKPO
1
APLICAR COMPRESAS DE AGUA FRIA
o TIBIA EN LA CABEZA Y LA BARRIGA
APLICAR LA CLARA DE HUEVO BATIDO
EN LA BARRIGA, LAS AXILAS, LOS PIES.
72
HACER BEBER UNA GRAN CANTIDAD
1
DE LIQUIDaS COMa AGUA, JUGOS, MATE





SANCOCHAR LA PLANTA ENTERA EN AGUA, y
~ /





ESTRUJAR EL JUGO DE UN PUNADO DE HOJAS
FRESCAS EN 1 L1TRO DE AGUA HERVIDA.







FRICCIONAR EL CUERPO ENTERO CON ACEITE DE MOTACU.
/ /
TOMAR 3 CUCHARAS DE ACEITE DE MOTACU AL DIA,
HASTA QUE BAJE LA FIEBRE.
/




SI LA FIEBRE CONTINUA POR MAs DE 3 DIAS, TIENES




LA PERSONA ESTA MUY CANSADA, TIENE FIEBRE,






SANCOCHAR LA PLANTA ENTERA EN AGUA, y
~ /





ESTRUJAR EL JUGO DE UN PUNADO DE HOJAS
FRESCAS EN 1L1TRO DE AGUA HERVIDA.








FRICCIONAR El CUERPO ENTERO CON ACEITE DE MOTACU.
/ /
TOMAR 3 CUCHARAS DE ACEITE DE MOTACU Al DIA,
HASTA QUE BAJE lA FIEBRE.
/




SI LA FIEBRE CONTINUA POR MÂS DE 3 DiAS, TIENES







LA PERSONA ESTA MUY CANSADA, TIENE FIEBRE,
GANAS DE VOMITAR, TIENE DOLOR DE BARRIGA, NO TIENE GANAS DE COMER
76
HEPATITIS. c.COMO RECONOCERLA?
EL BLANCO DE LOS OJOS
ES AMARILLENTO
HAY VECES QUE LAS ORINAS
/
SON OSCURAS COMa TE























AGUJAS USADAS EN PERSONAS CON HEPATITIS
QUE NO FUERON BIEN L1MPIADAS
TRANSFUSIONES DE SANGRES INFECTADAS y SIN CONTROL
POR CONTACTO SEXUAL CON UNA PERSONA INFECTADA DE HEPATITIS
79
HEPATITIS. c.COMO CURARLA?












DESCANSAR EN CAMA BEBER MUCHA AGUA DE COCO
JUGO DE FRUTAS
SOPAS
SI NOTAS QUE LA ENFEKMEDAD SE AGKAVA, ACUDE AL MÉDICO
80
HEPATITIS. ,COMO CURARLA?
ES UNA ENFEKMEDAD QUE SE
CURA DE POR st




PARA ALiVIAR LOS VOMITOS,
PREPARAR UN MATE DE FLORES,






PARA ALiVIAR LOS VOMITOS,
PREPARAR UN PUNADO DE
HOJAS y DE TALLO COMO MATE
EN UN L1TRO DE AGUA. TOMAR




PARA ALIVIAR EL DOLOR DE BARRIGA
PREPARAR UN MATE CON LAS SEMILLAS DE
/
ANIS, Y TOMARLO CUANDO SE TIENE SED.
82
FIEBRE AMARILLA. ,COMO ES?









SI TIENES ESTOS SINTOMAS,
iTIENES QUE IR CON URGENCIA A LA POSTA
SANITARIA!







LA PERSONA TIENE UNA FIEBRE ALTA
QUE APARECE y DESAPARECE
/
CADA DOS 0 TRES DIAS
84
/
TEMBLOR, ESCALOFRIOS, CHUJCHU DE TODO EL CUERPO
FUERTE DOLOR DE CABEZA
/
VOM ITOS, NAUSEAS
CUANDO PASA LA FIEBRE, VIENE MUCHO SUDOR
PALUDISMO. CONTAGIO
EN LA SANGRE DE LA PERSONA ENFERMA
-CON PALUDISMO DAY PEQUBNOS MICKOBIOS
EL MOSQUITO PICA A UNA PERSONA
ENFERMA CON PALUDISMO.
EL MOSQUITO CHUPA LA SANGRE
/
CON LOS PARASITOS 0 MICROBIOS
-- -
LUEGO, EL MOSQUITO PICA A UNA
PERSONA SANA
/ /




EN LA COMUNIDAD, CON LA PARTICIPACIÔN DE TODOS:
DORMIR CON MOSQUITERO
L1MPIAR TODA LA BASURA, PLANTAS y HIERBAS ALREDEDOR DE LAS CASAS Y CRIADEROS
TAPAR LOS CURICHIS CON TIERRA, DRENAR LOS CHARCOS DE AGUA
/
MEJORAR LA VIVIENDA UTILIZANDO MALLAS MILIMETRICAS EN LAS VENTANAS y PUERTAS
86
PALUDISMO. ,COMa CURARLO?
EL PALUDISMO SE CURA CON MEDICINAS DE ENTIŒGA GRATUITA
EN LAS POSTAS SANITAKIAS 0 COLABOKADOIŒS VOLUNTAKIOS (PlV)
"SE CURA CON EL TKATAMIENTO COMPLETO"
,:~.~ ~"';y~
~A NirA #tl A
EXISTEN PROGRAMAS DE CONTROL DE PALUDISMO CON TRATAMIENTO GRATUITO
EN TODAS LAS POSTAS SANITARIAS 0 COLABORADORES VOLUNTARIOS
EN LUGARES DONDE HAY MUCHO PALUDISMO, LAS MUJERES EMBARAZADAS
DEBEN TOMAR PRECAUSIONES PARA PREVENIR ENFERMARSE CON PALUDISMO USANDO
MANGAS LARGAS Y NO ESTAR DONDE HAY MUCHO MOSQUITO
87
PALUDISMO. COMO ATENDER A UNA PERSONA
ENFERMA EN LA CASA
DARLE LOS MEDICAMENTOS CONTRA
EL PALUDISMO
HACER BAJAR LA FIEBRE
HACERLE TOMAR MUCHA AGUA, JUGO
/
DARLE UNA BUENA ALiMENTACION









SANCOCHAR UN PEDAZO DE CORTEZA
DE 5 X10 CM EN 2 L1TROS DE AGUA,
HASTA QUE QUEDE UN L1TRO.
~ / ~
PARA LAS PERSONAS MAYORES, TOMAR 3 VASOS PEQUENOS POR DIA, UNO EN LA MANANA, UNO
/
AL MEDIODIA, UNO EN LA TARDE
~ ~ /
PARA LOS NINOS, TOMAR 3 CUCHARAS POR DîA, UNA EN LA MANANA, UNA AL MEDIODIA, UNA EN
/





SANCOCHAR UN PEDAZO DE CORTEZA
DE 5 X10 CM EN 2 L1TROS DE AGUA,
HASTA QUE QUEDE UN L1TRO.
PARA LAS PERSONAS MAYORES,
'V /
TOMAR 3 VASOS PEQUENOS POR DIA,
UNO EN LA MANANA, UNO AL MEDIO
/
DIA, UNO EN LA TARDE
PARA LOS NINOS, TOMAR 3
CUCHARAS POR DîA, UNA EN LA
'V /
MANANA, UNA AL MEDIODIA, UNA EN
/
LA TARDE. NO HACER MAS DE 3 DîAS
DE TRATAMIENTO.
90




DOLOR EN LA PARTE BAJA DE LA ESPALDA
/




DOLOR DE ESPALDA. c.COMO CURARLO?
/
DESCANSO, MAS REMEDIOS CASEROS, 0 REMEDIOS DE LA FARMACIA
ACETAM 1NOFENO-PARACETAMOl 0 ASPIRI NA
92





SANCOCHAR 2 YEMAS DE HOJAS SECAS DE
AMBAIBO COLORADO EN 2 L1TROS DE AGUA,
HASTA QUE QUEDE UN LlTRO. TOMAR UN
VASO EN LA MANANA Y UN VASO EN LA
TARDE, fOR 15 DîAS.
93




CORTAR 1 KILO DE RAICES ROJAS TIERNAS.
SANCOCHARLAS EN 2 L1TROS DE AGUA, HASTA
QUE QUEDE UN L1TRO. TOMAR UNA CUCHARA
~ /
GRANDE EN LA MANANA, AL MEDIODIA, EN LA
TARDE, HASTA EL MEJORAMIENTO.
94
REUMATISMO. c.CÔMO RECONOCERLO?
EL REUMATISMO PROVOCA DOLOR DE LAS ARTICULACIONES CONTINUAMENTE
/
ALGUNAS VECES NO SE PUEDE MOVER LA ARTICULACION
SE EMPEORA CON EL TRABAJO
95
REUMATISMO. ,COMa CURARLO?
EL DOLOK EN LAS AKTICULACIONES









LAVAR BIEN Y MACHUCAR LA PAPA.
/





-UNA DE GATO COLORADO
SANCOCHAR DOS CUCHARAS
DE TROZOS PEQUENOS DE LA
CORTEZA EN UN L1TRO DE
AGUA y TOMAR 3 VASOS
/
POR DIA, UNO EN LA
~ /
MANANA, UNO AL MEDIODIA








SACAR UN PUNADO DE RAICES. MACHUCARLAS
BIEN, y SANCOCHARLAS EN 1 L1TRO DE AGUA
/
POR 15 MINUTOS, HASTA QUE ESTE BIEN
/ /
CARGADITO COMO TE. TOMAR 3 VASOS POR DIA,
~ /
UNO EN LA MANANA, UNO AL MEDIODIA, UNO EN
LA TARDE HASTA QUE SE ALiVIE EL DOLOR
OTRA RECETA:
/ /
PREPARAR UNA MACERACION DE LAS RAICES y
LA CORTEZA EN ALCOHOL, REBAJADO A LA
MITAD CON AGUA. TOMAR UN VASO PEQUENO











PUEDE SER CAUSADA POR UNA IRRITACION DEL
CUEllO DE lA VEJIGA.
APARECE GENERAlMENTE CON CAMBIOS DE









CORTAR UN PU NADO DE RAICES, LAVARLAS
BIEN, y SANCOCHARLAS EN 2 L1TROS DE
AGUA HASTA QUE QUEDE UN L1TRO. TOMAR
3 COPAS AL DIA, HASTA EL
MEJORAMIENTO
100
PASMO. ,COMa CU RARLO?
PALTA
PREPARAR COMO MATE UN PUNADO DE HOJAS DE PALTA EN 1 L1TRO DE AGUA. HACER HERVIR






CORTAR LAS RAICES, LAVARLAS BIEN, y
~ /
MACHUCARLAS. SANCOCHAR UN PUNADO DE RAICES
MOLIDAS EN 2 L1TROS DE AGUA HASTA 1L1TRO. TOMAR
POR COPAS CUANDO SE TIENE SED, HASTA EL
MEJORAMIENTO.
102
ORINA CON SANGRE. ,DE QUÉ PROVIENE?
CUANDO ES UNA ENFERMBDAD INFECCIOSA DE LOS KINONES:
/ /
LA ORINA ESTA SUCIA, COMO TE BIEN CARGADO
HAY FIEBRE ALTA, DOLOR DE RI NONES QUE NO PARA
DOLOR EN LA PARTE BAJA DE LA BARRIGA, MOLESTIAS DIGESTIVAS
PUEDE SER CAUSADO POR UN MICROBIO EN LOS RINONES
103
ORINA CON SANGRE SIN FIEBRE. ,DE QUÉ PROVIENE?
CUANDO ES UNA PIEDKA EN LOS KINONES:
/ /
LA ORINA ESTA SUCIA, COMO TE BIEN CARGADO
A VECES HAY DOLOR INSOPORTABLE EN LOS RINONES 0 EN LA BARRIGA.
NO HAY FIEBRE
104
ORINA CON SANGRE y CON FIEBRE. ,COMO CURARLA?







CORTAR EL TALLO DE UNA PLANTA TIERNA,
MACHUCARLO BIEN, y SANCOCHAR EN 2 L1TROS
DE AGUA HASTA QUE QUEDE 1 L1TRO. CERNIR
CON UN TRAPO L1MPIO, y TOMAR 3 COPAS, TRES
VECES AL DîA.
105





CORTAR UN PEDAZO DE CORTEZA DE
PAJAJAJA, BOTAR LA PARTE DURA CON
ESPINAS, GUARDAR LA PARTE BLANDA DEL
INTERIOR. PICAR CANTIDAD DE UN PLATO DE
LA PARTE BLANDA, SANCOCHARLA EN 2
L1TROS DE AGUA HASTA QUE QUEDE UN
LlTRO. ESTRUJAR BIEN y COLAR CON UN
TRAPO LlMPIO. TOMAR UN VASO EN LA
~ /
MANANA, UNO AL MEDIODIA y UNO EN LA
TARDE, POR 15 DÎAS.
106
ORINA CON SANGRE V CON FIEBRE. 'COMO CURARLA?
PAPA UUANA
CACUO GALLO
CORTAR UN PUNADO DE PAPA DEL
CACHO DE GALLO CON HOJAS
LARGAS, MACHUCAR BIEN, y
SANCOCHAR EN 2 L1TROS DE AGUA
HASTA QUE QUEDE UN L1TRO. TOMAR
POR COPAS, CUANDO SE TIENE SED,
POR UN MES.
SI LA FIEBRE NO BAJA, IR RÂPIDAMENTE A LA POSTA SANITARJA
107






BEBER MUCHOS L1QUIDOS, MAS REMEDIOS CASEROS
IBA QUEDUA
BARBA LEON, BIGOTE DEL TIGRE
COLA DE CABALLO
~ ~ /
SANCOCHAR UN PUNADO DE PLANTA Y UN PUNADO DE LA RAIZ EN
1 2 L1TROS DE AGUA, HASTA QUE QUEDE UN L1TRO. TOMAR POR
COPAS, CUANDO SE TIENE SED, POR UN MES.
PAPAUUANA
CACUO DE GALLO
LA MISMA RECETA QUE ANTES.
SI EL DOLOR NO SE CALMA, IR A LA POSTA
SANITAKIA.











UN MAL DE OJO GRAVE PUEDE PROVOCAR CEGUEKA
109




CON MICROBIOS DEL MAL DE OJO
MANOS SUCrAS
CON MICROBIOS DEL MAL
DE OJO
MICROBIOS DEL MAL DE OJO
VIEN,O Y,IERRA




MAL DE OJO. ,COMO CURARLO?
/
LAVARSE LAS MANaS CON AGUA y JABON y LUEGO, LAVARSE LA CARA y LOS OJOS
/
CON AGUA HERVIDA FRIA,
/ /
a AGUA DE TE, TODOS LOS DIAS
111





SACAR LA PAPA DE LA
YUQUILLA, LAVARLA BIEN,
y LUEGO RALLARLA. EXPRIMIR
EL JUGO DE LO RALLADO,
USANDO UN TRAPO L1MPIO.
ECHAR UNAS GOTAS AL OJO, 3
/
VECES AL DIA.
MAL DE OJO. iCOMO CU RARLO?
TANUKI NUKI
ECHAR LA LECHE AL OJO, 3 VECES AL DîA, HASTA QUE SANE.
SI NO SE CURA DENTKO DE 4 DÎAS,
APLICAK UNA POMADA OfTÂLMICA
QUE KECETE EL MÉDICO
113




ROJA EN EL FONDO
FIEBRE
PUEDE SER ACOMPANADA DE NARIZ TAPADA
o MUCHO MOCO TRANSPARENTE
AMIGDALITIS
/
ES UNA INFECCION CON MICROBIOS.
GARGANTA DOLOROSA, ESPECIALMENTE
CUANDO SE COME 0 SE BEBE
/
AMIGDALAS HINCHADAS
CON MANCHAS BLANCAS DE PUS Y FIEBRE
DOLOR DE GARGANTA. CONTAGIO






DE LA PERSONA ENFERMA
115




PREPARAR UN JUGO DE LIMON
EN AGUA CALIENTE.
ENDULZAR CON MIEL DE ABEJA
YTOMAR.
/
HACER GARGARAS CON AGUA
/
DE LIMON, 0 AGUA CON SAL.
DOLOR DE GARGANTA. ,COMa CURARLO?
AMIGDALITIS:
LOS MISMOS REMEDIOS CASERaS QUE LA FARINGITIS ...
------~=----~~
MÂS TRATAMIENTO CON ANTIBIOTICOS EN LA POSTA SANITARIA PARA
PREVENIR COMPLICACIONES EN EL CORAZON.
117
DOLOR DE MUE LA. c.COMO ES?
118
1





A VECES HAY FIEBRE
EL DIENTE QUE DUELE
TIENE UN HUECO
DOLOR DE MUELA. ,COMa EVITARLO?
/
CEPILLARSE LOS DIENTES DESPUES DE CADA COMIDA,




NO COMER DULCES, REFRESCOS,
/ /
TRAGOS CON AZUCAR, DESPARASITARSE: BOTAR LOS PARASITOS INTESTINALES
ESPECIALMENTE ANTES DE DORMIR
CUANDO UNO TIENE DOLOR DE MUELA, CALMAR EL DOLOR CON
ASPIRINA, PARACETAMOL 0 ACETAMINOFÉN
y CORTAR LA INFECCION ANTES DE QUE LLEGUE A LA GARGANTA
U OTRA PARTE DEL CUERPO, CON UN TKATAMIENTO CON
,
ANTlliIOTICOS EN LA POSTA SANITARIA.
119
# #
DOLOR DE aiDaS. LOS DOLORES MAS COMUNES
/
A MENUDO VIENE DESPUES DE
BANARSE POR MUCHOS BANOS PROLONGADOS.
/ /
EL OIDO ESTA MOJADO ADENTRO
y NO HAY SALIDA DE PUS
EN ESTE CASO, SE PUEDE ECHAR
/
AGUA HERVIDA TIBIA EN EL OIDO,
Y CUBRIR TODA LA OREJA CON UNA COMPRESA SECA
120
EL DOLOR PUEDE VENIR
/ /
DESPUES DE UN RESFRIO,
UNA FARINGITIS 0 UNA AMIGDALITIS, 0
CON LA GRIPE
/
A VECES SALE PUS DEL 01 DO
DOLOR DE OÎDOS. ,COMO CURARLO?
SI UAY MATEKIA QUE SALE DEL OÎDO, DEBES UACEK 2 COSAS
/ /
SECAR EL OIDO POR LO MENOS 3 VECES AL DIA
ENROLLANDO EN FORMA DE MECHA UNA TELA L1MPIA
Y ABSORBENTE.
/
COLOCAR LA MECHA EN EL OIDO y RETIRARLA.
SI LA MECHA SALE MOJADA, USAR OTRA MECHA y SACARLA.
REPITA HASTA QUE LA MECHA SALGA L1MPIA y SECA.
NO DEJAR AGUA a LiQUIDaS DENTRO DEL aiDa y EVITAR MOJAR LA CABEZA
121
DOLOR DE OÎDOS. ,COMO CURARLO?









EN LA PIEL :
HAY COMO UN ANILLO ROJO
UN POCO HINCHADO
QUE CRECE SOBRE LA PIEL.
/
AL CENTRO DEL AN/LLO ESTA SANO,
SE PELA UN POCO Y PICA MUCHO
EN LOS CABELLOS:
HAY MANCHAS REDONDAS
SIN CABELLOS EN LA CABEZA
123
~EMPEINE. ,DE QUE PROVIENE?
El EMPEINE PROVIENE DE HONGOS
MUY PEQUENOS QUE CRECEN EN LA PIEL
o EN LOS CABELLOS
124
LAS PERSONAS SANAS SE CONTAMINAN:
DE ANIMALES INFECTADOS
POR CONTACTO CON PERSONAS ENFERMAS
AL UTI L1ZAR LA ROPA, TOALLAS, GORROS,
SOMBREROS 0 PEINE
DE PERSONAS INFECTADAS
oCON TIERRA, GREDA SUCIA
EMPEINE. PREVENCION
1
LAVARSE BIEN TODOS LOS DIAS
1
CON AGUA y JABON
LAVAR LA ROPA FRECUENTEMENTE
1
CON AGUA y JABON
NO PRESTARSE LOS PEINES,




EMPEINE DE LOS CABELLOS
AFEITAR TODOS LOS PELOS,
/
LAVAR BIEN CON AGUA y JABON.
LUEGO PASAR VIOLETA DE GENCIANA
EN LA PARTE AFECTADA,
/
DOS VECES POR DIA, DURANTE 1 MES.
126
EMPEINE EN EL CUEKPO
HACER TOQUES DE ALCOHOL
YODADO
/




CONTRA EMPEINE EN EL CUERPO
MACH UCAR BIEN LAS HOJAS DE
MAMURI, y APLICARLAS EN
CATAPLASMA. CAMBIAR DOS





CONTRA EMPEINE EN EL CUERPO
TUMBAR EL ARBOL, y QUEMARLO ENTERO.
/
PREPARAR UNA LEJIA CON AGUA CALIENTE y
LAS CENIZAS. ANADIR A ESTE EXTRACTO GRASA
DE VACA 0 DE CERDO, y HOJAS DE PAPAYA.
COCINAR TODO ESO EN UNA PAILA, HASTA QUE
TOME UNA CONSISTENCIA ESPESA. AMASAR EN
FORMA DE BOLITAS y GUARDAR EN CHALA DE
/ /
MAIZ. UTILIZAR ESTAS BOLITAS COMO JABON.
128
SABANON. iCOMO RECONOCERLO?
SE ENCUENTRA ENTRE LOS DEDOS DEL PIE




VIENE DE MUCHO SUDOR EN LOS PIES
CUANDO SE USAN BOTAS DE GOMA
oZAPATOS APRETADOS
130
PROVIENE DE HONGOS MUY PEQUENOS
QUE CRECEN EL LA PIEL
SABANON. ,COMO CURARLO?
/
LAVARSE LOS PIES CON AGUA y JABON, SECARLOS BIEN DEDO POR DEDO
131
SABANON. iCOMO CU RARALO?
NAIQUI, 0 NAIQUI D'EJA
GARU 0 GARU MACUO, SANGRE DE TORO
o SANGRE DE TORO MACUO
SANCOCHAR BIEN UN PEDAZO DE
CORTEZA MACHUCADA DE UNO DE
/
ESTOS ARBOLES EN AGUA, COLAR.
/
HACER REDUCIR EL LlQUIDO
RESULTANTE HASTA QUE SE QUEDE
COMO UNA RESINA. APLICAR ESTA
RESINA EN LA PARTE AFECTADA, DOS
/
VECES AL DIA, HASTA QUE SANE.
OTRA RECETA
CORTAR UN PEDAZO DE CORTEZA y GUARDAR LA RESINA QUE
ESTA DESPIDIENDO NATURALMENTE. APLICAR ESTA RESINA
/
EN LA PARTE AFECTADA, REPETIR LA APLICACION DOS VECES
/
AL DIA, HASTA QUE SANE.
132
SARNA. iCOMO RECONOCERLA?
HAY GRANITOS EN LA PIEL CON MUCHA
RASQUINA, ESPECIALMENTE EN LA NOCHE
ES MUY FRECUENTE EN LOS NINOS, LOS
GRANITOS PUEDEN APARECER EN TODO EL
/
CUERPO, PERO MAS ENTRE LOS DEDOS, EN LAS
MUNECAS
/ ~
DESPUES LA RASQUINA ES TAN FUERTE
QUE LAS UNAS CAUSAN HERIDAS
EN EL CUERPO AL RASCARSE.
133
SARNA. ,DE QUÉ PROVIENE?
ES CAUSADO POR PEQUENOS BICHOS, PARECIDOS A GARRAPATILLAS MUY PEQUENAS
/ /




POR CONTACTO DIRECTO CON UNA
PERSONA ENFERMA
AL DORMIR JUNTOS CON ALGUIEN CON
SARNA
/
UTILIZAR ROPA, SABANAS, FRAZADAS,




TOMAR BANOS TODOS LOS DIAS
/
CON AGUA y JABON
VENTILAR LA ROPA DE CARA AL SOL
EVITAK CONTACTO DIKECTO CON LAS PEKSONAS
~










CON BBNZOATO DB BBNCILO
1
EN TOTAL SON 3 DIAS DE TRATAMIENTO
1
EN LA TARDE; LAVAR BIEN EL CUERPO ENTERO CON AGUA y JABON,
1
DESPUES APLICAR BENZOATO DE BENCILO EN TODO EL CUERPO, NO
1
LAVARSE EN TODO EL SIGUIENTE DIA, PARA NO REMOVER EL BENZOATO
DE BENCILO.
A LA TARDE SIGUIENTE:
1
LAVAR BIEN EL CUERPO ENTERO CON AGUA y JABON
1
REPETIR LA APLICACION DE BENZOATO DE BENCILO, NO LAVARSE EN TODO
1
EL SIGUIENTE DIA
A LA TARDE SIGUIENTE: EL MISMO TRATAMIENTO
1
CAMBIARSE DE ROPA CADA DIA







MACHUCAR BIEN UN PUNADO DE HOJAS y
EXPRIMIR EL JUGO CON UN POCO DE AGUA.
1 1
DESPUES DE LAVARSE CON AGUA y JABON,
APLICAR EL JUGO DE LAS HOJAS EN TODO EL
1







PREPARAR UN JABON COMO EN LA RECETA
PARA EL EMPEINE.
~ /




HONGOS DE LA PIEL 0 ALGODONCALLO. <-COMO ES?
SE ENCUENTRA ESPECIAlMENTE
DONDE HAY MUCHO SUDOR
EN LAS AXILAS, ENTRE LAS PIERNAS
/
lA PIEl ESTA ROJA, CON MANCHITAS a GRANITaS
BlANCOS, ESCUECE Y PICA MUCHO, DUELE
/




PROVIENt: DE UNA CLASE DE UONGOS MUY PEQUENOS QUE CKECEN
DENTRO DE LA PIEL CUANDO LA PIEL NO SE SECA BIEN y SE DEJA IlÛMEDA
140
HONGOS DE LA PIEL 0 ALGODONCILLO.
,COMO CURARLOS?
EN LA PIEL
LAVARSE BIEN CON AGUA y
/
JABON. LAVAR LA ROPA
/
CON AGUA y JABON
SECAR BIEN LA PARTE
DOLOROSA
iiCAMBIAR A MENUDO




EN LA PARTE AFECTADA
/
DESPU ES DE SECAR
141
HONGOS DE LA PIEL. c.COMO CURARLOS?





MACHUCAR BIEN LAS RAICES COLGANTES DEL HUEMBE,
/
CON JUGO DE LIMON.
/
LUEGO APLICAR ESTA PREPARACION EN LA PARTE
AFECTADA COMO CATAPLASMA
/
y CAMBIARLA DOS VECES AL DIA.
142
HONGOS DE LA PIEL. ,COMO CURARLOS?
REMEDIOS CASEKOS CONTRA




APLICAR LA SAVIA DEL PINON EN LA PARTE
/
AFECTADA, REPETIR VARIAS VECES AL DIA,
HASTA QUE SANE.
143
HONGOS DE LA PIEL. ,COMO CURARLOS?




MACHUCAR BIEN LAS HOJAS y APLICARLAS
COMO CATAPLASMA. CAMBIAR DOS VECES AL
/
DIA, HASTA QUE SANE.
144
HONGOS DE LA PIEL. ,COMO CURARLOS?
REMEDIOS CASEKOS CONTRA UONGOS DE LA PIEL:
NAIQUI 0 NAIQUI D'BJA, OAHU 0 OAHU MACUO,
SANGRE DE TORO 0 SANGRE DE TORO MACUO
SANCOCHAR BIEN UN PEDAZO DE CORTEZA
/
MACHUCADA DE UNO DE ESTOS ARBOLES EN
AGUA, COLAR y HACER REDUCIR EL L1QUIDO
RESULTANTE HASTA QUE QUEDE COMO
UNA RESINA. APLICAR ESTA -~~~~
RESINA EN LA PARTE ~~ "\~~;~'.~' ~,' 7~~
AFECTADA, DOS VECES AL s----7/ /7/;//-///:' /7
~ / ~ \\ / ---
DîA, HASTA QUE SANE. ~~ ::\\\ /:// / /'/
OTRA RECETA ~.-.--- J/" \.t.:::==~~«~~
CORTAR UN PEDAZO DE CORTEZA, y
/
GUARDAR LA RESINA QUE ESTA DESPIDIENDO
NATURALMENTE. APLICAR ESTA RESINA EN LA PARTE
/ /




REMEDIOS CASEROS CONTRA EL
ALGODONCILLO EN LA BOCA:
CON BICARBONATO
EN UN VASO DE AGUA PONER
UN SOBRE DE BICARBONATO.
MEZCLAR BIEN, ENJUAGAR LA BOCA,
o APL/CAR EN LAS MANCHITAS




APL/CAR LA SAVIA DEL PINON, EN LAS
MANCHITAS DE LA BOCA, SIN TRAGARLA
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PUCHICHI. ~C6MO RECONOCERLO?
\ 1 / 1
/
lA PIEl ESTA HINCHADA, ROJA, CAL/ENTE, LLENA DE PUS
PUEDE APARECER EN CUAlQUIER PARTE DEL CUERPO
PUEDE CAUSAR FIEBRE
PUEDEN APARECER MUCHOS. UNO SANA, OTRO SALE
147
~PUCHICHI. ,CUANDO ES GRAVE?
TOOOS LOS PUCHICHIS EN LA CARA SON MUY GRAVES y MUY PELIGROSOS
NUNCA TOCAR UN PUCH/CHI EN LA CARA.
/
PUEDE PRODUCIRSE UNA INFECCION 0 GANGRENA EN TODO EL CUERPO.
CUANDO HAY PUCHICHI EN LA CARA,
/ /
SOLO SE DEBE HACER UNA CURA CON ANTIBIOTICOS EN UNA POSTA SANITARIA.
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;#
PUCHICHI. iCUANDO ES GRAVE?
ES GRAVE CUANDO HAY MUCHOS PUCHICHIS QUE SALEN AL
MISMO TIEMPO EN EL CUERPO
/
PUEDE PRODUCIRSE UNA INFECCION 0 GANGRENA EN TODO
EL CUERPO.
CUANDO HAY MUCHOS PUCHICHIS EN EL CUERPO,
SOLO SE DEBE UACEK UNA CURA






JAMAS SE DEBE PRESIONAR 0 TRATAR DE REVENTARLO ANTES QUE ESTE MADURO
/
DEBE REVENTAR POR SI SOLO.
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PUCHICHI. ,COMa CURARLO?
PARA ACELERAK LA MADUKACIÔN:
/
lAVAR lA PIEl CON AGUA TIBIA y JABON
HACER FOMENTOS CON AGUA TIBIA
CAlENTAR UNA HOJA DE FORTUNA EN El
/
FUEGO, PONERLA EN ACEITE DE MOTACU




CUANDO YA UA KEVENTADO EL PUCUICUI
LlMPIAR EL LUGAR CON ALCOHOL YODADO




QUEMADURAS. LOS DIFERENTES TIPOS DE
QUEMADURAS
QUEMADURA LEVE
ES UNA QUEMADURA DE SUPERFICIE PEQUENA, GENERAlMENTE DE POCA PROFUNDIDAD
/
lA PIEl ESTA ROJA Y A VECES HAY AMPOllAS
153






ES UNA QUEMADURA PROFUNDA DE MAS DEL 30% DE LA SUPERFICIE DEL CUERPO,
oES UNA QUEMADURA EN LA CARA, EN LAS EXTREMIDADES 0 EN LA PARTE BAJA
DE LA BARRIGA
154
QUEMADURAS LEVES. ,COMO CURARLAS?
QUEMADURA LEVE:
PARA ALIVIAR EL DOLOR y EVITAR QUE LA QUEMADURA
SE PROFUNDICE:
NO HACER REVENTAR LAS AMPOLLAS,
PARA QUE NO ENTRE SUCIEDAD
BANAR LA PARTE AFECTADA




PONER POMADA DE SULFADIAZINA ARGENTICA
y PROTEGER CON UN TRAPO MUY LI MPlO
SI NO TIENE ESTA POMADA, SE PUEDE PONER
CLARA DE HUEVO BATIDO, 0 MIEL DE ABEJA
CAMBIAR ESTE PARcnE CADA 8
nORAS.
TOMAK MUcno LÎQUlDO 0 SUERO
CASERO
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QUEMADURAS. NO TE OLVIDES
EL MEJOR REMEDIO PARA LAS QUEMADURAS ES LA
/
PREVENCION!!
SIEMPRE COCINAR EN UNA HORNILLA, PARA QUE EL NINO
NO ALCANCE AL FUEGO
""' /NO PERMITIR JUGAR A LOS NINOS CON FOSFOROS, VELAS,
LAMPARITAS
NO DEJAR A LOS NINOS CERCA DE UN FUEGO 0 ENCENDER
FOGATAS
TENER MUCHO CUIDADO CUANDO SE QUEMA EL ALCOHOL
/
CUANDO SE VACIA EL ALCOHOL, MANEJARLO LEJOS DEL
FUEGO
jCUIDADO CUANDO SE MANIPULAN LAS GARRAFAS DE GAS! ~ ~
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QUEMADURAS. RECOMENDACIONES
CUANDO KECIÉN SE UA QUEMADO:
/
NO SE DEBE PONER NINGUN TIPO DE ACEITE EN LA HERIDA,
/
COMO ACEITE DE MAJO, ACEITE DE MOTACU, y PEOR ACEITE DE
CILINDRO PORQUE EL ACEITE GUARDA EL CALOR ADENTRO
y PROFUNDIZA LA QUEMADURA
/
PARA BAJAR EL DOLOR, SOLAMENTE LAVAR CON AGUA FRIA 0 TIBIA
Y TOMAR PARACETAMOL 0 ASPIRINA
3 A 4 DiAS DESPUÉS DE LA QUEMADUKA
/ l
CUANDO LA CICATRIZACION ESTA A BU EN PASO, SE PUEDE UTILIZAR
~
EL ACEITE DE MAJO, DE MOTACÛ, PERO JAMAS EL ACEITE DE




HAY UNA CARACHA EN LA PIEL,
A MENUDO EN LOS BRAZOS 0 EN LAS





/SI NO SE HACE CURAR RAPIDO, AUNQUE
'" /SANE LA CARACHA, 2 ANOS DESPUES LOS
MICROBIOS DE LA ESPUNDIA SE VAN A LA
NARIZ, LABIOS U OREJAS




UN TIPO DE MOSQUITO CHUPA LA SANGRE DE LOS ANIMALES
ENFERMOS CON EL MICROBIO DE LA ESPUNDIA
-.--- --~
t1 \'
EL MOSQUITO PICA A LOS HOMBRES, PERROS,
RATAS, Y LES PASA EL MICROBIO DE LA ESPUNDIA
ANIMALES EN EL MONTE
TIENEN EL MICROBIO





PERSONA ENFERMA CON EL MICROBIO




,/ - ~'::~~~~ ~~~:
1:--=
PERSONA SANA QUE RECIBE
UNA PICADURA DE MOSQUITO
LLENA DE MICROBIOS DE LA ESPUNDIA
ESPUNDIA. CUIDADO
...~ ---... - - - .
-~. '"
~~~~~.. ~,~.~.....i:.,. , _
. - '--. ~-::::--:--- _.. - ...•




DE COLOR CLARO, DE
MANGA LARGA Y CON
PANTALONESLARGOS
/
L1MPIAR, ELiMINAR LA VEGETACION
ALREDEDOR DE LA CASA
GALLINEROS LEJOS DE LA CASA
ENTERRAR LA BASURA
y SIEMPRE DORMIR CON MOSQUITEROS DE HUECOS PEQUENOS
161
ESPUNDIA. ,COMO CURARLA?
DEBES UACEKTE CUKAK J{ÂPIDO PARA QUE NO SE CAIGA TU NAKIZ,
LABIOS, OKEJAS
ACUDIR A UNA POSTA SANITARIA PARA
RECIBIR SU TRATAMIENTO









RASPAR LA CORTEZA DEL ARBOL,
MACHUCARLA BIEN y APLICAR CON UN
PARCHE EN LA ESPUNDIA. REPETIR LA
1 1 1
APLICACION 2 0 3 VECES AL DIA, HASTA QUE
SANE COMPLETAMENTE.
AL MISMO TIEMPO, SANCOCHAR UNA
CUCHARA DE CORTEZA MOLIDA DE EVANTA
EN 3 LlTROS DE AGUA, HASTA QUE QUEDE
UN LlTRO. TOMAR UN VASO PEQUENO 2 VECES
1




TOS SIN FIEBRE. ,COMO RECONOCERLA?









ESTA CLASE DE TaS NO ESTA ACOMPANADA DE FIEBRE
164




ACEITE DE MOTACU ACEITE DE MAJO
/
TOMAR 3 CUCHARAS AL DIA, HASTA QUE SE CURE
OTRA RECETA
MEZCLAR UNA CUCHARA DE MIEL DE ABEJA
/
CON EL JUGO DE UN LIMON
/
TOMAR TRES 0 CUARTO VECES AL DIA
165
TaS SIN FIEBRE. ,COMa CURARLA?
CUAT'RUI
COSOKIO
SACAR UN PEDAlO DE CORTElA
DE COSORIO. MOLER BIEN UNA
CUCHARADA DE CORTElA, y
SANCOCHARLA EN UN L1TRO DE
AGUA POR 15 MINUTOS. TOMAR 3
VECES AL DîA, UN VASO PEQU ENO
EN LA MANANA, UNO AL
/
MEDIODIA, y UNO EN LA TARDE,
HASTA QUE MEJORE, PERO NO
/




REMEDIa EN LOS NINaS a
BEBÉS MENORES DE 3
ANOS.
166
TOS CON FIEBRE. ,COMO RECONOCERLA?
~
LA TOS DURA MAS DE TRES SEMANAS...
CON FIEBRE ALTA






ES MAS GRAVE CUANDO
ESCUPE CON SANGRE
167
TOS CON FIEBRE. CONTAGIO
PERSONA CON TOS PERSONA SANA QU E RESPIRA LOS
MICROBIOS DE LA PERSONA ENFERMA
LOS MICKOBIOS DE LA TOS CON FIEBRE SON:
- MICKOBIOS DE LA GRIPE
- MICKOBIOS DE LA NEUMONÎA
- MICKOBIOS DEL SAKAMPIÔN
- MICKOBIOS DE LA TOS DE AnOGO
- MICKOBIOS DE LA TUBEKCULOSIS
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TOS CON FIEBRE. ,COMO CURARLA?
SE PUEDE ALIVIAR LA TOS CON REMEDIOS CASEROS COMO:
/
ACEITE DE MOTACU ACEITE DE TUYUTUYU ACEITE DE MAJO
/ ~ /
DE CUALQUIERA, TOMAR 3 CUCHARAS POR DIA, UNA EN LA MANANA, UNA AL MEDIODIA,
UNA EN LA TARDE.
PERO TAMBIÉN, AL MISMO TIEMPO, DAY QUE DACER UN TRATAMIENTO












A VECES LOS BEBES
/
CON NEUMONIA NO PUEDEN
MAMAR 0 BEBER
NEUMONÎA. ~PORQUË ES GRAVE?
,
LA NEUMONIA PUEDE LLEVAK A LA MUEKTE!
ESPECIALMENTE EN LOS BEBÉS y NINOS DESNUTRIDOS CON DIAKlŒA
171
NEUMONiA. ,COMa CURARLA?
LA NEUMONÎA SE PUEDE CUKAK SOLAMENTE MEDIANTE UN
TRATAMIENTO CON ANTIBIÔTICO EN UNA POSTA SANITAKIA
172
NEUMONÎA. ,COMO ATENDER A UNA PERSONA
EN LA CASA?
DARLE LAS MEDICINAS
DE LA POSTA SANITARIA
/







DESCANSO POR 3-4 SEMANAS
173
TUBERCULOSIS. LA VERDAD ES....
sÎ, LA TUBERCULOSIS ES U A ENFERMEDAD MUY col\fÙN EN TODA BOLIVIA, EN TODA LA ZONA
DEL BENI, EN TODA LA ZONA DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ!!!
l '
ES UNA DE LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS QUE CAUSA LOS MAYORES CASOS




TOS QUE DURA MAS DE CUATRO SEMANAS
SE PIERDEN LAS GANAS DE COMER
ENFLAQUECIMIENTO
1
FIEBRE BAJA, TODOS LOS DIAS
POR LA NOCHE SUDA MUCHO; SE MOJA LA ROPA y EL CABELLO




PERSONA ENFERMA QUE TOSE,
ESCUPE FRENTE A UNA PERSONA SANA
176
PERSONA SANA QUE VIVE EN EL MISMO
AMBIENTE QUE UNA PERSONA ENFERMA
TUBERCULOSIS. ,POR QUÉ ES GRAVE?
/ ~
LA TUBERCULOSIS EN EL PULMON SE PUEDE TRASLADAR A LOS RINONES, AL CEREBRO
/
y A LOS HUESOS, A CUALQUIER ORGANO DEL CUERPO HUMANO
jjLA TUBEKCULOSIS PUEDE LLEVAK A LA MUEKTE!!
177
TUBERCULOSIS. PREVENCION








LA VACUNACION PROTEGE ESPECIALMENTE A LOS NINOS CONTRA LAS COMPLICACIONES MAS
GRAVES DE LA TUBERCULOSIS:
- LA TUBERCULOSIS EN EL CEREBRO
- LA TUBERCULOSIS EN LOS RINONES
- LA TUBERCULOSIS EN LOS HUESOS
/ ~
ES UN DEBER Y UN DERECHO EL HACER VACUNAR A SUS BEBES, A SUS NINOS
/
y A SUS RECIEN NACIDOS
LA VACUNACION ES GKATUITA EN LA POSTA SANITAKIA
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TUBERCULOSIS. ~C6MOCURARLA?
st LA TUBBKCULOSIS SB PUEDB CURAK BN UNA POSTA SANITAKIA
DONDE DAY MEDICAMENTOS
,." ~, l' ,..,. ..... ' ". (;" ,., r J
-' ... , ',~ ,.-. .




SI SE SOSPECHA QUE UNA PERSONA EN TU CASA TIENE TUBERCULOSIS,
INSISTIR PARA QUE ELLA VAYA A LA POSTA SANITARIA
jjLA CURA ES GKATUITA!!
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TUBERCULOSIS. iCOMO ATENDER A UNA PERSONA
ENFERMA EN LA CASA?
CUANDO LA PERSONA VUELVE A LA CASA CON SUS MEDICINAS DE LA POSTA SANITARIA:
DARLE APOYO MORAL E INSISTIR PARA QUE ELLA SIGA TOMANDO LAS MEDICINAS DE LA POSTA
/ /
SANITARIA SIN INTERRUMPIR LA CURA HASTA EL ULTIMO DIA.
EL TRATAMIENTO DEBE SER CONTROLADO POR UN FAMILlAR, AMIGO 0 DIRIGENTE
/
DE LA COMUNIDAD, EN COORDINACION CON LA POSTA DONDE FUE DIAGNOSTICADO.
181
;EMBARAZOS PELIGROSOS. ,CUANDO ES GRAVE?
SI ESTÂS EMBAKAZADA y VIENt: UNA UEMORKAGIA EN CUALQUIEK
MOMENTO DEL EMBAKAZO...
f/ /1 t 1\
/ /jiESTAS EN PELIGRO CON TU BEBE!!
TIENES QUE IR CON UKGENCIA A LA POSTA SANITAKIA
182
;EMBARAZOS PELIGROSOS. ,CUANDO ES GRAVE?
SI CUALQUIEK MOMENTO DESPUÉS DEL QUINTO MES
/
- HINCHAZON DE LAS PIERNAS, DE LA CARA,
DE LAS MANOS, DE TODO EL CUERPO





- ORINA SUCIA VARIAS VECES AL DIA.
...TE PUEDE PRODUCIR UN ATAQUE 0 CONVULSIONES
~ ~jjESTAS EN PELIGKO CON TU BEBE!!
183
EMBARAZOS PELIGROSOS. PREVENCION
LA MEJOR MANERA DE EVITAR
LOS PROBLEMAS GRAVES
/
PARA TI Y TU BEBE DURANTE EL EMBARAZO
ES DE IR A LOS 4 CONTROLES GRATUITOS
EN LA POSTA SANITARIA 0 EN EL HOSPITAL,
INCLUSO CUANDO TU EMBARAZO ES
NORMAL
POK LEY, LA ATENCIÔN MEDICA Y LOS MEDICAMENTOS
ADMINISTKADOS SON GKATUITOS EN LA POSTA
SANITAKIA 0 EN LOS UOSPITALES DE TU MUNICIPIO.
184
EMBARAZOS PElIGROSOS. iiiNO TE OlVIDES!!!
,
SI ESTAS EMBAKAZADA...
TIENES QUE SER VACUNADA
/
CONTRA EL TETANOS
TIENES QUE COMER BIEN, DE TODO
SI TIENES ANEMIA, TIENES QUE TOMAR LAS TABLETAS UNICEF.
185
PARTOS DIFicILES. ,CUANDO HAY EMERGENCIA?
SI ANTES DEL PAKTO TIENBS:
/











SI NO PARAS DE
SANGRAR
CUANDO TIENES UN CORTE
PARTOS DIFÎCILES. ,CUÂNDO HAY EMERGENCIA?
/ /
SI EL BEBE ESTA
TRANSVERSO EN LA MATRIZ
/
SI LA CABEZA DEL BEBE
Y TODa SU CUERPO ES MUY GRANDE
/
Y LA CADERA DE LA MAMA MUY
ESTRECHA
187
PARTOS DIFicILES. iCUANDO HAY EMERGENCIA?
SI PIERDES LAS AGUAS
y NO HAY DOLORES 0 PARTO
DENTRO DE 6 HORAS
188
SI TIENES UNA HEMORRAGIA FUERTE
PARTOS DIFicILES. c.CUÂNDO HAY EMERGENCIA?
1 1
SI SALE EL CORDON ANTES QUE EL BEBE SI LAS MANaS, LOS PIES 1
a LAS NALGAS DEL BEBE SALEN PRIMERa
EN TOOOS ESTOS CASOS ESTÂS EN PELIGRO CON TU BEBÉ
jjjTIENES QUE IR CON UKGENCIA A LA POSTA SANITAKIA!!!
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PARTOS DIFÎCllES. iNO TE OlVIDES!
/
UNA DE LAS MEJORES MANERAS DE EVITAR QUE TU
/
TENGAS PARTOS PELIGROSOS PARA TI Y TU BEBE ES IR
A LOS 4 CONTROLES DURANTE EL EMBARAZO.
/ /
SI SE SOSPECHA QUE EL PARTO SERA DIFICIL PORQUE
/ / /
EL BEBE ESTA TRANSVERSO 0 LA MAMA DEMASIADO
ESTRECHA, TIENES QUE IR A DAR A LUZ A LA POSTA
SANITARIA, PARA NO PERDER TU VIDA Y LA VIDA DE TU
/
BEBE.
ESTOS 4 CONTROLES Y LA ATENCIÔN
1
MEDICA AL PARTO SON TOTALMENTE
GRATUITOS PARA TODAS LAS MAMÂS
EMBARAZADAS.
190
DESPUÉS DEL PARTO. ,CUANDO HAY EMERGENCIA?
SI LA PLACENTA NO SALE DENTRO
/
DE 1HORA DESPUES DEL PARTO
/
SI LA MAMA SANGRA DEMASIADO
SI HAY MAL OLOR ENTRE LAS PIERNAS
SI HAY FIEBRE EN LOS
/ / /
2 0 3 DIAS DESPU ES DEL PARTO
LA MAMÂ ESTA EN GRAVE PELIGKO,
iiiLLEVAKLA CON UKGENCIA A LA POSTA SANITAKIA!!!
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DESPUÉS DEL PARTO. NO TE OLVIDES
~ ~ ~
POR LEY, LA ATENCION A LA MAMA DESPUES DEL PARTO
Y LA ADMINISTRACIÔN DE LOS MEDICAMENTOS ES COMPLETAMENTE
GRATUITA EN LAS POSTAS DE SALUD Y UOSPITALES DE TU MUNICIPIO.
192
CUIDADOS PARA EL RECIÉN NACIDO
/
SECAR AL BEBE, LlMPIARLE LA BOCA
y LA NARIZ CON TRAPO LlMPIO,
/
INMEDIATAMENTE DESPUES DE QUE SALGA
/ /
DE LA MAMA, ANTES DE ATAR EL CORDON.
PONERLE ENSEGUIDA AL PECHO,
PARA QUE CHUPE.
193
CUIDADOS PARA EL RECIÉN NACIDO
/
TOCAR EL CORDON, Y CUANDO DEJA DE LATIR,
AMARRAR Y CORTAR CON:
MANOS L1MPIAS
TUERA L1MPIA U HOJA DE AFEITAR NUEVA
/
CORDON 0 TELA LI MPIA PARA AMARRAR
194
L1MPIAR LOS OJOS CON UN TRAPO L1MPIO
/
y PONER UN POCO DE POMADA OFTALMICA
CON MANOS L1MPIAS
CUIDADOS PARA EL RECIÉN NACIDO. iNO TE OLVIDES!
,
POR LEY, LA ATENCION Y LOS MEDICAMENTOS ADMINISTRADOS
, ,
AL KECIEN NACIDO SANO Y AL KECIEN NACIDO CON PROBLEMAS
DE SALUD SON COMPLETAMENTE GRATUITOS EN LAS POSTAS
SANITARJAS Y LOS UOSPITALES DE TU :MUNfCIPIO.
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AMAMANTAMIENTO. ,POR QUÉ ES LO MEJOR
PARA LOS BEBES?
/ /
LA LECHE DE LA MAMA ES EL MEJOR ALiMENTO, PORQUE CONTIENE TODO LO QUE EL BEBE
NECESITA y LO AYUDA A NO ENFERMARSE
/ / /
UN BEBE ALiMENTADO CON LECHE DE TARRO 0 LECHE DE VACA SE ENFERMA MAS QUE UN BEBE
/
QUE CHUPA DE LA MAMA
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~AMAMANTAMIENTO. ,CUANDO DAR EL PECHO?
/
EL RECIEN NACIDO DEBE SER PUESTO AL PECHO
/
INMEDIATAMENTE DESPUES DEL PARTO
ES EN LA PRIMERA LECHE, ESPESA COLOR AMARILLO y
/
DONDE ESTAN TODAS LAS COSAS BUENAS
PARA EVITAR LAS ENFERMEDADES
/
HAY QUE DAR EL PECHO CADA VEZ QUE QUIERE EL BEBE
197








A PARTIR DE 6 MESES
/
DAR AL BEBE SOPITAS,
PAPILLAS BIEN COCIDAS
CON UN POCO DE GRASA
(MANTECA, ACEITE DE COMER),
FRUTAS APLASTADAS
/
VARIAS VECES AL DIA,
/
Y SEGUIR DANDOLE EL PECHO
SEGUIR DANDO EL PECHO
paR La MENaS HASTA EL




Y MAS SI ES POSIBLE.
SI SE PARA EL PECHa
/
ANTES QUE EL BEBE
CUMPLA UN ANO,
/ /




PARA PRODUCIR UNA BUENA CANTIDAD DE LECUE,
/
EN CUANTO NACE EL BEBE,
DARLE EL PECHO,




ANTES 0 DESPUES DE AM AMANTAR,
COMER BIEN, DE TODO,
TOMAR LECHE
199
AMAMANTAMIENTO. jjjNO TE OLVIDES!!!
/ /
SI TU BEBE ESTA ENFERMO,
/ /
DEBES SEGUIR DANDOLE EL PECHO, PARA QUE SE CURE RAPIDAMENTE
200
TÉTANOS. CONTAGIO
ES UNA ENFEKMEDAD QUE SE CONTAGIA CON UNA UERKAMIENTA
OXIDADA, COMO:
CLAVO OXIDADO
LATA SUCIA EN LA TIERRA
AGUJA SUCIA CON SARRO
CUANDO SE UTILIZA TUERA SUCIA PARA
CORTAR y TELA SUCIA PARA AMARRAR EL
/
OMBLIGO DE LOS RECIEN NACIDOS
201
TÉTANOS. 'COMO SE MANIFIESTA?
.~~-:":'::·~.""I~"-
• o:P.("'-'- -~--:-'I'~-,~.--.-..--. --------~ ..,.-:--
/ / /
UNA SEMANA 0 MAS DESPUES DE LA HERIDA, LA PARTE LASTIMADA ESTA ROJA,
HINCHADA y DOLOROSA
APARECE FIEBRE y DOLOR DE CABEZA.
1




jjEL TÉTANOS PUEDE LLEVAR A LA MUERTE!!
LLEVAR CON UKGENCIA LA PERSONA














y CUCHILLOS ANTES DE
USARLOS
TÉTANOS. PREVENCION
jjjLA MEJOR MANERA DE PROTEGERSE ES VACUNARSE!!!
ES UN DEBEK Y UN DEKECnO
EL VACUNAK A SU FAMILIA
VACUNAK A SUS BEBÉS, NINOS
VACUNAK A LA MAMA QUE ESTA EMBAKAZADA
LA VACUNACIÔN ES GRATUITA EN LAS POSTAS SANITAKIAS
205







LAS VACUNAS SON SUSÎANCIAS UE
CONTIENEN ORGANÎS OS
UE ADMINISTRADOS A LOS 1"05
PROVOCA LA FOR ACI6N DE DEFENSi\S




LAS VACUNAS SIRVEN PARA PREVENIR LA OCURKENCIA DE ESTAS
ENFEKMEDADES.
206
;VACUNAS. ë.CUANDO ES IMPORTANTE?
ES MUY IMPORTANTE VACUNAR A LOS BEBÉS y NINOS, PORQUE SUS
CUEKPOS SON DÉBILES Y PUEDEN MOKIR MUCUO ms FÂCILMENTE
QUE UNA PERSONA MAYOR.
~ /
POR ESO, ES MUY IMPORTANTE QUE LOS NINOS EMPIECEN SU ESQUEMA DE VACUNACION
EN CUANTO NACEN, Y LA COMPLETEN ANTES DE CUMPLIR EL PRIMER ANO DE VIDA.
207
VACUNAS. LOS DIFERENTES TIPOS DE VACUNAS
VACUNA BCG:
/




EN FORMA DE GOTAS, SE ADMINISTRA POR VIA ORAL, Y PROTEGE
/
CONTRA LA PARALISIS INFANTIL
VACUNA DPT:
/
ES INYECTABLE (INTRAMUSCULAR) y PROTEGE CONTRA TETANOS,
DIFTERIA, TOS DE AHOGO 0 TOSFERINA
VACUNA ANTISAKAMPIONOSA:
/ /
ES INYECTABLE (SUBCUTANEA) y PROTEGE CONTRA EL SARAMPION
208
VACUNAS. CALENDARIO DE LAS VACUNACIONES
-EN LOS NINOS
TODAS LAS VACUNAS MENCIONADAS SE PUEDEN ADMINISTRAR A MAYOR EDAD, PERO ES
IMPORTANTE QUE LOS NINaS COMPLETEN TODAS SUS VACUNAS ANTES DE LLEGAR A SU
PRIMERa ANa DE VIDA, PORQUE LOS MÂS PEQUENOS SON LOS MÂS DÉBILES.





recién nacidos 2 meses
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VACUNAS. CALENDARIO DE LAS VACUNACIONES
-EN LOS NINaS
/
- LOS INTERVALOS ENTRE LAS DOSIS DE LA VACUNA ANTIPOLIMIELITICA NO DEBE SER MENORES
A 4 SEMANAS.
- LOS INTERVALOS ENTRE LAS DOSIS DE LA VACUNA DPT NO DEBE SER MENORES A 4
SEMANAS.
/
- PARA TENER TOTAL PROTECCION SE NECESITAN TODAS LAS DOSIS DE LAS VACUNAS
/
ANTIPOLIOMELITICA y DE DPT.
No existen contra indicaciones para la vacunaciôn, se
puede vacunar a niùos con diarrea, tos, 0 fiebre leve.
El tratamiento antibiôtico no es impedimento para la
vacunaciôn. La ûnica excepciôn es una enfermedad tan
grave que requiera hospitalizaciôn
210
VACUNAS. PARA LAS MUJERES EN EDAD FÉRTIL
~. \ '\ l'
: \




PARA PREVENIR EL TETANOS
1
EN LOS RECIEN NACIDOS y EN LAS MISMAS MUJERES, EXISTE LA VACUNA DPT
QUE SE APLICA A LAS MUJERES DE 15 A 49 ANOS DE EDAD. SE APLICA 5 VECES,
y ES INYECTABLE, INTRAMUSCULAR.
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VACUNAS. PARA LAS MUJERES EN EDAD FÉRTIL
CONTRA EL TÉTANOS
- PRIMERA DOSIS
se administra en el primer contacto de la mujer con los servicios de salud; aunque se trate de una
maternidad, si bien no le sirve para el bebé que esta naciendo, sile serâ ûtil para el proximo.
- SEGUNDA DOSIS
al mes de la primera como mlnimo.
- TERCERA DOSIS
a los dos meses de la segunda
- CUARTA DOSIS
al ano de haber administrado la tercera
- QUINTA DOSIS
al ano siguiente
Una sola dosis no protege, la segunda protege por 3 aDOS, la tercera
por 5 ailos, la cuarta por 10 ailos, y la quinta para toda la vida.
Se puede vacunar a las mujeres que estén 0 no embarazadas,
•es Inocua.
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VACUNAS. NO TE OLVI DES
ES SU DEREcno y DEBER ACEPTAK. y ACUDIK A LAS CAMPANAS DE VACUNACIÔN
VACUNARSE
VACUNAR A SU FAMILIA
VACUNAR A LAS MUJEKES EMBARAZADAS
VACUNAR A LOS NINOS y BEBÉS
POR LEY, LA VACUNACIÔN ES PARA TODOS Y ES TOTALMENTE GRATmTA
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TUS DERECHOS PARA MEJORAR TU SALUD,
y LA SALUD DE TU FAMILIA
EN BOLIVIA "AY PKOGRAMAS DE SALUD
ESPECIFICOS DE ALGUNAS ENFEKMEDADES
como:
la tuberculosis
la leishmaniasis (0 espundia)
el paludismo
las vacunaciones (Programa Ampliado de Inmunizaciones)
Es decir que si tu tienes una de estas enfermedades 0 tienes que
ser vacunado, la atencion médica, los medicamentos, los exâmanes
de laboratorio y las vacunas son totalmente gratuitos en las
postas sanitarias 0 en los hospitales de tu municipio.
TAMBIÉN EXISTE DESDE 1996 UN SEGURO NACIONAL DE
MATERNIDAD Y NINEZ PARA LA SALUD DE LA MADRE Y DEL
NINO MENOR DE 5 ANOS
Es decir que la atencion a una mujer embarazada, el parto, el
cuidado después dei parto, la atencion al recién nacido, las
vacunas asi como la atencion al nino enfermo de los pulmones 0
diarrea son totalmente gratuitos los medicamentos hasta que
cumple sus 5 anos.
• La madre tiene derecho a:
- 4 consultas de embarazo
- Las complicaciones dei embarazo (atencion a los embarazos
peligrosos)
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- La atencion a un parto normal
- La atencion a un parto por cesarla
- La atencion de la madre después dei parto
- Los exâmenes de laboratorio
* El bebé tiene derecho a:
- La atencion dei recién nacido sana
- La atencion dei recién nacido enfermo
- La atencion a los sietemesinos 0 bebés de bajo peso
- Las vacunas
- Los exâmenes de laboratorio
• La atencion y los medicamentos para los ninos menores de 5
anos con:
- Enfermedades dei pulmon, bronquitis, neumonla, diarrea
total mente gratuitos
POR REGLAMENTO DEL DECRETO SUPREMO W 24303, y
RESOLUCIÔN MINISTERIAL N° 093/96, TÛ TIENES DERECHO A
ESTOS SERVICIOS PORQUE EL MUNICIPIO PAGA POR TI
NO PIERDAS ESTOS DERECHOS
ESTOS SERVICIOS TE SON ORTOGADOS EN HOSPITALES
PUBLICOS EN POLlCLÎNICAS DE LA CAJA NACIONAL DE SALUD y
DE TODAS LAS CAJAS EN EL PAIS
PARA LOS PROMOTORES DE SALUD, ENFERMEROS V MÉDICOS
POSOLOGÎA DE LAS MEDICINAS DE LA FARMACIA
MENCIONADAS EN ESTE LIBRO
1. Tratamiento contra fiebre, dolores, reumatismo 4. Tratamiento contra la anemia
2. Tratamiento con antibioticos 5. Pomadas y gotas oftalmicas para el recién nacido
Contra dolor de oldos, amigdalitis, tos con fiebre, puchichis, dolor
de muela 6. Pomada contra las quemaduras
3. Tratamiento contra el paludismo 7. Receta dei Suero Casero
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1. TRATAMIENTO CONTRA FIEBRE, DOLORES,
REUMATISMO
ASPIRINA
La ASPIRI A es un calmante dei dolor, baja la fiebre y la inflamaciôn.
Se puede utilizar en casos de fiebre, todo tipo de dolores (jPERO NO
PARA DOLOR DE ESTÔMAGOI) y reumatismo.
iCuidado!
• La Aspirina no debe ser empleada para dolor de estômago (acidez
dei estômago) 0 indigestiôn porque es âcida y agrava el problema.
Por esta razôn, PERSONAS CON ÛLCERAS EN EL ESTOMAGO
NUNCA DEBEN USAR ASPIRINA (MÂS BIEN DEBE UTILIZAR
PARACETAMOL 0 ACETAMINOFENO).
LA ASPIRINA ES VENENOSA y PUEDE SER MORTAL
SI SE TOMA
EN CANTIDADES GRANDES: ENTONCES, NO DEJAR AL
ALCANCE DE LOS NINOS'
• Es mejor no dar Aspirina A ME ORES DE 12 A-OS, ni a personas
que sufren de asma (puede provacar un ataque).
Kecomendacion





• Bebés y ninas menares • No dar Aspirina
de 12 anas
• Adultos • 500 mg 4 a 6 veces al dÎa
(cada 4 ô 6 haras)
PARACETAMOL 0 ACETAMINOFENO
El PARl\CCTAMOL a ACETAMI JOFE 0 sirve para bajar la fiebre y calmar
el dalar. Es mâs seguro para los ninas que Aspirina. Las personas
con dalar de estômaga a ûlceras pueden utilizarlo en lugar de Aspirina.
PasologÎa:
Edad Dosis
• Bebés menares de 6 meses • 60 mg 4 veces al dÎa
(cada 6 horas)
• Ninos de 6 meses a 2 anos • 120 mg 4 veces al dia
(cada 6 horas)
• Ninas de 3 a 7 anas • 240 mg 4 veces al dÎa
(cada 6 horas)
• Ninos de 8 a 12 anas • 480 mg 4 veces la dia
(cada 6 haras)
• Adultas • 600 a 900 mg 4 veces
al dÎa (cada 6 haras)
2. TRATAMIENTO CON ANTIBIOTICOS
CONTRA DOLOR DE OiDOS, AMIGDALITIS,
TOS CON FIEBRE, PUCHICHIS, DOLOR DE MUELA
CONTRA DOLOK DE OiDOS
1. Se recomienda en primer lugar:
• AMOXICILINA en tabletas, 0 en jarabe para los ninos;
• BENCILPENICILINA BENZATINICA, una sola inyeccion para adultos
y ninos.
• PENICIL!NA V., en tabletas;
2. En segundo lugar:
• TRIMETOPRIM-SULFAMETOXAZOL, en tabletas 0 jarabe para [os
ninos.
Si no hay estos medicamentos también se puede utilizar
• AMPICILINA en tabletas 0 en jarabe para los ninos.
CONTRA AMIGDALITIS
1. Se recomienda en primer lugar:
• AMOXICILlNA, especialmente en los ninos menores de 2 anos;
• PENICIIJNA V. en tabletas;
• BENCILPENICILINA BENZATINICA, una sola inyeccion para adultos y
ninos;
• ERITROMICINA en jarabe 0 en tabletas.
2. En segundo lugar:
• 6-3-3 una sola inyeccion para adultos y ninos;
• Alv10XICILINA en tabletas, 0 en jarabe para los ninos.
Si no hay estos medicamentos también se puede utilizar
• TRIMETOPRIM-SULFAMETOXAZOL, en tabletas 0 jarabe para los ninos;
• SULFAMIDAS en tabletas 0 en jarabe para los ninos;
• AMPICILi A en tabletas 0 en jarabe para los ninos
CONTRA LA TOS CON FIEBRE
1. Se recomienda en primer lugar:
• PE IClLi A V. en tabletas
• PENICILI A PROCAI ICA en inyecciones;
• 6-3-3, una sola inyeccion para adultos y ninos;
• ERITROMICI 1 en jarabe 0 en tabletas.
2. Se recomienda en segundo lugar:
• TRIMETOPRIM-SULFAMETOXAZOL, en tabletas, 0 en jarabe para los ninos;
• SULFAMIDAS en tabletas 0 en jarabe para los ninos.
Si no hay estos medicamentos también se puede utilizar
• AMPICILlNA en tabletas 0 en jarabe para los ninos.
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CONTRA LOS PUCUICUIS
1. Se recomienda en primer lugar:
• PENICILINA V. en tabletas;
• BENCILPENICILINA BENZATiNICA, una sola inyecciôn para los adultos
y ninos.
2. Se recomienda en segundo lugar:
• TETRACICLINA en tabletas para los ninos mayores de 8 anos y los
adultos;
• ERITROMICINA en tabletas 0 en jarabe para los ninos.
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CONTRA LAS DOWRES DE MIJELA
1. Se recomienda:
• ERITROMICINA, en tabletas;





La PENICILINA V, en tabletas se utiliza para curar heridas infectadas,
puchichis, infecciôn dei oÎdo, amigdalitis, bronquitis y también tos
con fiebre.
Cuidado!
EN CIERTAS PERSONAS, LA PENICILINA PRODUCE
TRASTORNOS ALÉRGICOS
QUE SE MANIFIESTAN EN CHOQUES ALÉRGICOS
Esta reacciôn alérgica es mâs rara cuando se administran tabletas
de Penicilina; por 10 tanto, se debe realizar la prueba intradérmica
para averiguar si la persona es 0 no alérgica, en un lugar con personal
de salud.
SI HAY UNA REACCION ALÉRGICA SE DEBE PARAR EL
TRATAMIENTO CON PENICILINA Y UTILIZAR OTRO MEDICAMENTO
Para que el cuerpo aproveche mejor la Penicilina, siempre tome las
tabletas cuando el estomago esta vaeÎo.
UN TRATAMIENTO CON PENICILINA EN TABLETAS DEBE SER
SEGUIDO POR LO MENOS DURANTE 7 DIAS NO INTERRUMPIR
EL TRATAMIENTO AUNQUE EL ENFERMO SE SIENTA MEJOR
Posologia:
La dosis de Penicilina V es de 20 mg/kg/dÎa. Es decir, aproximadamente
(depende dei peso exacto), como 10 indicado en la tabla.
Edad Dosis
• Ninos menores de 6 anos • 50 a 70 mg 3 a 4 veces
al dÎa
• Ninos de 6 a 12 anos • 125 mg 3 a 4 veces al dÎa
• Adultos • 250 mg 4 veces al dÎa,
0200.000 - 400.000 UI






La BENCILPENICILINA BENZATÎNICA se utiliza para puchichis en la cara,
amigdalitis, dolor y infeccion de oÎdos.
Cuidadol
EN CIERTAS PERSONAS, LA PENICILINA PRODUCE
TRASTORNOS ALÉRGICOS y RARAS VECES CHOQUE
ALÉRGICOS, ESPECIALMENTE CUANDO SE LA INYECTAI
Por 10 tanto, se debe realizar la prueba intradérmica para averiguar
si la persona es 0 no alérgica, en un lugar con personal de salud.
Importante
CUANDO INYECTA LA PENICILlNA, PARA EVITAR LOS CHOQUES
ALÉRGICOS, SIEMPRE TENGA LISTA ADRENALlNA,
Y DEBE HABER UN PERSONAL DE SALUD PARA EL CONTROL.
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La BENCILPENICILINA BENZATÎNICA se administra en una sola inyeccion
intramuscular.
La dosis es de 50.000 UI por kg de peso en una sola inyeccion
intramuscular.
Es decir, aproximadamente (depende dei peso exacto), como estâ
indicado en la tabla:
Edad Dosis
• Ninos menores de 3 anos • 300.000 UI a 700.000 UI
• Ninos de 3 a 8 anos • 700.000 UI a 1.200.000 UI
• Ninos de 8 a 12 anos • 1.200.000 UI





La BENCILPENICILINA PROCAINICA se utiliza contra las infecciones como
bronquitis y tos con fiebre.
iCuidado!
EN CIERTAS PERSONAS, LA PENICILINA PRODUCE TRASTORNOS
ALÉRGICOS y RARAS VECES CHOQUES ALÉRGICOS,
ESPECIALMENTE CUANDO SE LA INYECTA
Por 10 tanto, se debe realizar la prueba intradérmica para averiguar
si la persona es 0 no alérgica, en un lugar con personal de salud.
Importante
CUANDO INYECTA PENICILlNA, PARA EVITAR LOS CHOQUES
ALÉRGICOS, SIEMPRE TENGA LISTA ADRENALlNA,
Y DEBE HABER UN PERSONAL DE SALUD PARA EL CONTROL!
La BENCILPENICILINA PROCAINICA se inyecta cada 12 horas por via
intramuscular.
La dosis es de 50.000 UI por kg por inyecciôn. Es decir, aproxima-
damente (depende dei peso exacto), como 10 indicado en la tabla:
Edad Dosis
• Recién nacidos • No utilizarla
• Ninos menores de 3 anos • 200.000 UI dos veces al dia
• Ninos de 3 a 8 anos • 400.000 UI dos veces al dia
• Ninos de 8 a 12 anos • 800.000 UI dos veces al dia
• Adultos • 800.000-1.200.000 ur
dos veces al dia
Si la persona mejora después de los 2-3 dlas de tratamiento con la
BENCILPU~ICILINA PROCAINICA, se puede continuar el tratamiento con





El 6-3-3 se utiliza contra amigdalitis y tos con fiebre y se inyecta
por via intramuscular.
El 6-3-3 es una mezcla de 3 penicilinas inyectables, que son:
• BE CILfENICILI A SODICA 300.00 UI
Esta bencilpenicilina actua en forma râpida, en las primeras 6 a
24 horas.
• BENCILPE ICILI A PROCAINICA 300.000 UI
Esta bencilpenicllina continua en efeto como la anterior, durante
2 a 3 dlas.
• BENC!LPE !CILIN BENZAT!N!CA 600.000 UI
Esta bencilpenicilina sostendrâ el tratamiento por mâs de 15 dlas,
con una sola inyecciôn.
jCuidado!
EN CIERTAS PERSONAS, LA PEN ICI LINA PRODUCE
TRASTORNOS ALÉRGICOS y RARAS VECES CHOQUES
ALÉRGICOS, ESPECIALMENTE CUANDO SE LA INYECTA!
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Por 10 tanto, se debe realizar la prueba intradérmica para averiguar
si la persona es 0 no alérgica, en un lugar con personal de salud.
Importante
CUANDO INYECTA PEN ICI LINA, PARA EVITAR LOS CHOQUES
ALÉRGICOS, SIEMPRE TENGA LISTA ADRENALlNA,
Y DEBE HABER UN PERSONAL DE SALUD PARA EL CONTROL
Posologia:
Se pone una sola inyecciôn intramuscular de 1 frasco en los ninos
menores de 30 kg de peso.
Se pone una sola inyecciôn intramuscular de 2 frascos en los ninos y
adultos de 30 kg de peso.
AMOXICILINA
Indicaciones
La AMOXICILINA se utiliza contra el dolor e infecciones de oldos,
amigdalitis e infecciones dei sistema urinario.
Importante
UN TRATAMIENTO CON AMOXICILINA EN TABLETAS DEBE SER
SEGUIDO POR LO MENOS DURANTE 7 DIAS, Y PARA OIDOS
DURANTE 10 DIAS. NO INTERRUMPIR EL TRATAMIENTO
AUNQUE EL ENFERMO SE SIENTA MEJOR
Posologia:
La dosis de AMOXICILINA para ninos es de 20-40 mg por kg de peso
por dia, dividido en 3 tomas al dia. Es decir, aproximadamente
(depende dei peso exacto), como se indica en la tabla.
Edad Dosis
• Ninos menores de 3 anos • 150 mc.j 3 veces al dÎa
• Ninos de 3 a 8 anos • 250 mg 3 veces al dÎa
• Ninos de 8 a 12 anos • 350 mg 3 veces al dia
• Adultos • 500 mg 3 veces al dîa
Ejemplo
PARA U NI-ODE 10 KG DE PESO CORPORAL
Se darâ 20 mg X 10 kg por dia de AMOXICILINA = 200 mg por dia,
dividido en 3 tomas; 65 mg a la manana, 65 mg al mediodîa y 65 mg





La AMPICILINA se utiliza en infecciones pulmonares 0 infeccion dei oldo
(en ninos menores de 6 anos), amigdalitis, infecciones de las vias
urinarias, disenterÎa 0 diarrea con sangre y fiebre.
iCuidado!
EN CIERTAS PERSONAS, LA AMPICILINA PRODUCE
/ TRASTORNOS ALÉRGICOS y RARAS VECES CHOQUES
ALERGICOS. SI UNA PERSONA TIENE ALERGIA A LA PENICILINA
jNO DEBE TOMAR AMPICILINAI
Importante
UN TRATAMIENTO CON AMPICILINA EN TABLETAS DEBE SER
SEGUIDO POR LO MENOS DURANTE 7 DIAS. NO INTERRUMPIR
EL TRATAMIENTO AUNQUE EL ENFERMO SE SIENTA MEJORI
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La dosis de A PICILINA en tabletas 0 en jarabes es de 100 a 200 mg
por kg, por dia, dividido en 4 tomas al dÎa. Es decir, aproximadamente
(depende dei peso exacto), como 10 indicado en la tabla:
Edad Dosis
• Recién nacidos • 125 mg, 4 veces al dÎa
• Ninos menores de 3 anos • 375 mg, 4 veces al dÎa
• Ninos de 3 a 7 anos • 650 mg 4 veces al dÎa
• Ninos de 8 a 12 anos • 1000 mg 4 veces al dia
• Adultos • 1500 mg 4 veces al dÎa
Ejemplo
PARA UN I~O DE 20 KG DE PESO CORPORAL
Se darâ 100 mg X20 kg por dÎa de AMPICILI A =2000 mg por dia,
dividido en 4 tomas; 500 mg a las 6 de la maPiana, 500 mg a media
dÎa y 500 mg a las 6 de la tarde y 500 mg a la medianoche ( 500
mg cada 6 horas).
TRIMETOPRIM-SULFAMETOXAZOL V SULFAMIDAS
Indicaciones
Las SULFAMIDAS y el TRIMETOPRIM-SULFAMETOXAZOL se utilizan espe-
cialmente contra las infecciones de las vÎas urinarias, infecciones dei
oÎdo, amigdalitis, tos con fiebre e infecciones intestinales.
Pero NO FUNCIONAN en casos de puchichis e infecciones de la piel.
Cuidadol
EN CIERTAS PERSONAS, LAS SULFAMIDAS y EL TRIMETOPRIM-
SULFAMETOXAZOL PRODUCEN TRASTORNOS ALÉRGICOS.
SI ESTOS MEDICAMENTOS PROVOCAN RONCHAS, COMEZONES,
CALENTURA, DOLOR DE RI NONES,
DEJE EL TRATAMIENTO Y TOME MUCHA AGUA
Importante
• Para combatir bien la infeccion, es importante tomar EXACTAMENTE
la dosis recomendada, aunque parezca mucha; tomar menos que
la dosis recomendada es tomar sin provecho; pero no tome mas.
• Es muy importante TOMAR MUCHA AGUA al mismo tiempo, para no
danar los rinones, especialmente en los ninos.
Recomendaciôn
ES IMPORTANTE SEGUIR EL TRATAMIENTO CON SULFAMIDAS 0
TRIMETOPRIM-SULFAMETOXAZOL POR LO MENOS DURANTE 7 DIAS,
SIN INTERRUMPIRLO, AUNQUE EL ENFERMO SE SIENTA MEJOR
Posologîa:
La dosis para SULFADIAZIN,~, SULFATIAZOL, SULFISOXAZOL es de 200
mg por kg por dÎa, dividido en 4 tomas. Es decir, aproximadamente,
como se indica en la tabla:
Edad Dosis
• Nlnos menores de 2 anos • No dar Sulfamidas, mâs bien
PENICILiNI\ A~10XIUlINA 0 AMfICILlN/\
• Ninos de 2 a 4 anos • 500 mg 4 veces al dia
• Ninos de 4 a 8 anos • 750 mg 4 veces al dia
• Ninos de 8 a 12 anos • 2 gr 4 veces al dia
• AdlJltos • 3 a 4 gr en la primera tomada;
después 1g en las 3
siguentes tomadas
• La dosis de TRIMETOPRIM-SULFAMETOXAZOL en TABLETAS de 480
ill0 (80 mg Trimetoprim y 400 mg Sulfametoxazol) es de:
Edad Dosis
• Nlnos mayores de 12 anos • 2 tabletas 2 veces al dia
yadultos (a la manana y a la noche)
después de las comidas.
• La dosis de TRIMETOPRIM-SULFAMETOXAZOL en JARABE PARA LOS
NINOS (1 medida de jarabe de 5 ml contiene 240 mg de
TRIMETOPRIM-SULFAMETOXAZOL) es de:
Edad Dosis
• Bebes de 6 semanas a 5 meses • 1/2 medida de jarabe, 2 veces al dia
• Bebes de 6 meses a 5 anos • 1medida de jarabe 2 veces al dia
• Nlnos de 6 anos a 12 anos • 2 medidas de jarabe 2 veces al dia.
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3. TRATAMIENTO CONTRA EL PALUDISMO
A. Tratamiento por sospecha de paludismo con
CLOKOQUINA y PKI.MAQUINA
(tabletas de cloroquina 150 mg base y primaquina adulto 15 mg, y
base infantil de 5 mg)
Cuando no se puede hacer Un diagnôstico en casa de sospecha de
paludismo, la conducta terapéutica es la siguente:
GRUPO ::;lOROQIJH~r, DE 150 MG Bi'SE f'RIM/\JUII,li\
DE EDAD DUê I\NTE 3 P1/\S (tabletas) DURANŒ 5 DrAS
(tabletas)
Dil\ 1 DÎt\ 2 DÎt\ 3 DÎA 1 HA5T" "JÎA 5
Menores de 6 meses 1/4 1/4 1/4 -
• De 6 a 11 meses 1/2 1/2 1/2 1/2 ?rimaqulna
de 5 mg (infantil)
• De 1a 2 anos 1 1/2 1/2 1/2 F'rimaquina
de 5 mg (infantil)
• De 3 a 6 anos 1 1 1 1Primaquina
de 5 mg (:n""antlli
• De 7 a 11 .'lnos 2 112 1/2 2Pnmaqulna
de 5 mg (Infantil)
• De 12 a 14 anos 3 2 2 1 f'nmaCjuina
de 15 m~ (adulw)
• Mâs de 15 anos 4 3 3 1Primaquina
de 15 mg (adulto)
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iCuidado!
LA PRI~1AQUINA NO DEBE USARSE EN NINOS MENORES
DE 6 MESES, NI EN MUJERES EMBARAZADASI
COMO LA CLOROQUINA ES MUY rÔXICA,
NO SE LA DE BE rOMAR MÂS DE LO RECOMENDADOI
NO DEJE LA MEDICINA AL ALCANCE DE LOS NINOSI
• Si el paciente al tercer dÎa de tratamiento mantiene su fiebre y
empeora su estado general, debe ser enviado al Servicio Médico
mâs cercano, para hacer un diagnôstico microscôpico de detecciôn
de Plasmodium,
E EL CASO QUE EL DIAG ÔS1lCO MICROSCÔPICO CONFIRME LA PRE-
SE C.IA DE PL SMODJU FA CIPA U , se debe aplicar dosis de SULFATO
DE QUININ/, en vÎa intramuscular en dosis de 10 mg/kg de peso
corporal, cada 8 horas, durante 7 dÎas consecutivos (véase
tratamiento con SULFATO DE UINIf'JA),
• Si por algûn motivo el paciente no puede salir dei ârea y que no se
puede hacer un diagnôstico microscôpico, y si el paciente al tercer
dÎa de tratamiento mantiene su fiebre y empeora su estado general,
se debe aplicar dosis de SULFATO DE QUINI~IA en vÎa intramuscular
con la dosis de 10 mg/kg de peso corporal, cada 8 horas, durante
7 dÎas consecutivos (véase tratamiento con SULFITO DE QUININA),
En ambos casos, tan pronto pueda tomar medicamentos, usar la vÎa
oral a la misma dosis y suspender la vÎa intramuscular,
B. Tratamiento para pacientes con diagnostico
positivo de Plasmodium faldparum
(cepas sensibles a la Cloroquina) con
CLOKOQUINA y PRJMAQUINA
(tabletas de cloroquina 150 mg base y primaquina 15 mg base)
Cuando se puede hacer un diagnôstico, la conducta terapéutica es
la siguente:
GRUPO CLORO UINr\ JE 150 MG BASE PRIMAQUINfl
DE EDAD DURANTE 3 DIAS (tabletas) DURANT::: 15 I,:".S
(tabletas)
DiA 1 DIA 2 DiA 3 DiAS 1 HASTA DrA 5
Menores de 6 meses 1/4 1/4 1/4 -
De 6 a 11 meses 1/2 1/2 1/2 1/2
De 1 a 2 anos 1 112 1/2 1/2
De 3 a 6 anos 1 1 , 1!
De 7 a 11 anos 2 1/2 1/2 2
De 12 a 14 anos 3 2 2 3
Mâs de 15 anos 4 3 3 3
iCuidado!
LA PRIMAQUINA NO DEBE USARSE EN NINOS MENORES DE 6
MESES, NI EN MUJERES EMBARAZADAS
LA DOSIFICACIÔN DE LA CLOROQUINA EN NINOS DEBE SER
ESTRICTA, PUES UNA SOBREDOSIS PUEDE SER FATAL.
C. Tratamiento para pacientes con diagnostico
positivo de Plasmodium faldparum
(cepas sensibles a la Cloroquina) con
CLOKOQUINA INYECTABLE
(cloroquina inyectable, diclorhidrato de cloroquina)
Cuando no pueda utilizarse la via oral, se administra la Cloroquina
parenteralmente, de preferencia por via intramuscular.
Posologia:
Dosis para adultos
• Via muscular: 200-300 mg de Cforoquina base como dosis inicial,
para repetir a intervalos de 6 horas, sin sobrepasar la cantidad
de 900 mg en 24 horas.
• Via venosa: 400 mg diluidos en 500 ml de soluciôn salina isotônica,
para ser aplicada lentamente en perlodos mayores de 1 hora.
Se debe reemplazar la Via parenteral por la oral, tan pronto como sea
posible.
Dosis para ninos
• En ninos la via venosa no se debe emplear, salvo en casos
estrictamente indispensables, Nunca utilizarse la via venosa en
men ores de 7 anos.
• Via intramuscular: la dosis inicial es de 2 a 4 mg/kg, repitiendo si
es necesario, sin exceder la dosis total de 5 mg/kg en 24 horas.
En los ninos esta via es peligrosa.
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D. Tratamiento para pacientes con diagnôstico
positivo de Plasmodium falciparum
(cepas resistentes a la Cloroquina) con
SULFATO DE QUININA
(SULFATO DE QUININ ,E COMPRI IDOS DE 300 MG)
GRUrO COMPRI.. IDOS DE SJLFATO DE QUINI A
DE -D' LJ 3 VECES AL DIA DURA TE 7 DiAS
(cada 8 horas)
MANANr\ MEDIDDfA NOCHE
Ivlenores d~ 1ano 1/4 1/4 1/4
De 1a 2anos 1/2 1/2 1/2
De 3 a 6 anos 1 1/2 112
De 7 a 11 anos 1 1 Î
De 12 a 14 anos 2 1 1
Mas de 15 anO!? 2 2 2
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E. Tratamiento para pacientes con diagnôstico
positivo de Plasmodium falciparum
(cepas resistentes a la Cloroquina)
que no toleran el tratamineto por via oral, con
SULFATO DE QUININA POK ViA INTRAMUSCULAK
Posologia:
Las dosis son de 10 mg/kg de peso corporal cada 8 horas durante 7
dÎas, tan pronto pueda tomar el medicamento suspender la via
intramuscular y continuar con la misma dosis por vÎa oral.
F. Tratamiento para pacientes con diagnôstico
positivo de Plasmodium vivax con
CLOKOQUINA y PRJMAQUINA
(tabletas de cloroquina (150 mg) y primaquina (15 mg y 5 mg))
Si se confirma a través dei examen microscôpico que el paciente es
Plasmodium vivax positivo, tratar de acuerdo a la siguiente tabla:
GRUPO CLOROQUINA DE 150 MG BASE PRIMAQUINA
DE EDAD DURANTE 3 DiAS (tabletas) ')UR~."fE 14 DiAS
(tabletas)
DÎA 1 HASTA DiA 3 DiAS 1 HASTA DiA 14
Dii\ 1 DiA 2 DiA 3 De 5 mg De 15 mg
Menores de 6 meses 1/4 1/4 1/4 - -
De 6 a 11 meses 1/2 1/2 1/2 1/2 -
De 1a 2 anos 1 1/2 1/2 1/2 -
De 3 a 6 anos 1 1 1 1 -
De 7 a 11 anos 2 1/2 1/2 2 -
De 12 a 14 anos 3 2 2 - 1
Mas de 15 anos 4 3 3 - 1
iCuidado!
LA PRIMAQUINA NO DEBE USARSE EN NINOS MENORES
DE 6 MESES, NI EN MUJERES EMBARAZADAS!
COMO LA CLOROQUINA ES MUY TOXICA,
iNO SE LA DEBE TOMAR MÂS DE LO RECOMENDADO!
iNO DEJE LA MEDICINA AL ALCANCE DE LOS NINOS!
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PosologÎa:
4. TRATAMIENTO CONTRA LAANEMIA
TABLETAS UNICEF
Edad Dosis
• Bebés de 6 meses hasta 2 anos • 1/2 tableta 1vez por semana con el pecho
• Ninos mayores de 2 anos y adultos • 1 tableta 1 vez por sema na
• Mujeres embarazadas • 2 tabletas 1 vez por sema na, a partir dei tercer
mes dei embarazo
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#5. POMADAS y GOTAS OFTALMICAS
PARA EL RECIÉN NACIDO
Todos los recién nacidos deben recibir esta protecci6n, para evitar También se puede utilizar gotas de nitrate de plata, al une por ciento.
una infecci6n grave de los ojos.
iCuidado!




CONFIRMAR QUE LA POMADA SEA "OFTALMICA"
PONER LA POMADA OFTALMICA DENTRO DEL PARPADO,
iNO AFUERA!
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6. POMADA CONTRA LAS QU EMADU RAS
SULFADIAZINA ARGÉNTICA
Contra las quemaduras, se puede utilizar la pomada de SULFADIAZINA ARGÉNTICA, esta pomada también es ûtil en casos de heridas infectadas,
sobre todo cuando los puchichis han reventado.
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7. RECETA DEL SUERO CASERO
El suera casera se utiliza en cuanto empleza una diarrea ya sea en
bebés, en ninos 0 en adultos. También el suera casera se emplea cuando
una persona tiene una quemadura grave.
iCuidado!
ES MUY IMPORTANTE ADMI ISTRAR EL SUERO CI-I,SERO
HASTA QUE SE CORTE LA DIARREA
o HASTA QUE LA PERSONA LLEGUE EN Li"\ POST!\ SANITARiA.
ES UNO DE LOS MEJORES REMEDIOS PARA EVITAR QUE
LA PERSONA SE MUER!\ POR DESHIDRATACIÔ
(FALTA DE AGUA Y DE SAL EN EL CUERPO).
Preparaciôn:
Para preparar un litro de suero casero se necesita:
• 1 litro de agua bien hervida, fria;
• 8 cucharillas rasas de azucar (40 g);
• 1 cucharilla rasa de sai (3,5 g).
En el litro de agua hervida frÎa se ponen las 8 cucharillas rasas de
azucar, y se mezcla bien. Luego se anade la cucharilla rasa de sai, y
se mezcla bien.
También se puede anadir el jugo de media limôn, 0 media naranja.
Importante
SE DEBE PONER LAS CUCHARILLAS DE AZÛCAR Y DE SAL EN
EL AGUA HERVIDA FRÎA, Y NO EL AGUA HERVIDA FRÎA SOBRE
EL AZUC!\R Y SAL PA A GARi\ TIZAR UNA BUENA MEZCLA.
Se puede preparar también el suera casera con los sobres de la
farmacia (también Ilamados SRO) 0 de las postas sanitarias. En estos
casas, seguir las recomendaciones escritas. También, se debe seguir
la misma regla que en el casa dei suera casera: anadir el sobre el
agua, y no el agua sobre el contenido dei sobre, y mezclar bien.
DOSIS:
Bebés menores de 2 anos
• Dar una cucharilla cada 1a 2 minutos al bebé si tiene menos de 2
anos.
• Si el bebé no quiere tomar de la cucharilla, darle el suera casera
boca a boca, cada 1a 2 minutos.
Ninos mayores de 2 anos
• Dar sorbos frecuentes de una taza a los ninos de mâs edad.
• Si el nino vomita, esperar 10 minutos y continuar dando el suera




• Tomar por tazas, cada hora.
En otras palabras, se debe reponer la cantidad de Ilquido perdido:
dar el SRO en una cantidad semejante a la cantidad de su diarrea y
las veces que sea necesario.
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Kecomendaciôn
jCONTINUAR DANDO EL SUERO AUNQUE
LA PERSONA TENGA VÔMITOSI
LISTA DE LAS PLANTAS V ANIMALES MENelONADOS
EN ESTE LI BRO
INDICACION r,OMBRE ClfNTIFICO FA.ftllL 1/\ N()~1BRE TAeN!A CTRO NOMBRE
bicha" Canç<l p..paya L. Civl~3çeae papaya
bichas Ch-,nop'ldl'lm ambrosi'Jide'? L. Chen'!podl,lCl'ill" PAICU caré
bichas CUCW'17l1;.<l rtl;mmE Lam. CucurtJlT,.<lceae GEMI jaco, zapallc
bichas CUCUrl11ta moschar.a (Lam.l fair Cucurvitacea~ GeMI jaco, zapallo
bichos Cucurbita pepo :-. Cucurbitaceae GEMI jaco, zapallo
bienas ficus In5Ipi~J", Willd~n(w "u':7sr In"iriJJ Moraceae PASHA ojé
bichos FICUS r>1axima MIIlf'r Mrwace~1" P,~S~A ojé
diarrea .""laca-diu~,occ:l,1ellt-ale ~. ,...·laGilrdiaç~ae CAYU cayu
diarrea I\r.:r.alea pi".8lerata f.Jtart. Palm.'?e TLJMI moUlcù
diarrea Chamaesyce hirta (L.) Millspaugh EuphortJiaceae TANURI NlJRI
diarrea Ch<lmaedorea ilngl.ls'tif.e,:;ta Burre: Palmae UHU/\HUA E.PUNA siyaya hembra
dlarrea Galivea IOI1'1iftùra KraLJs~ Rllrar:~ae YJ.,RUMA HUANA evanta hembra
diarrl':a PsldlUtl1 guajai:l.. L. Myr-ta,.eae BUHJE guayat:>a
dalor ck espalda ClJcroo:a pofys;;achya "'-re"u! M 7rar.ciile TAHU.A ilmbaibn colorado
dolor de espalda EIJt.erplJ p['l)~at.:na C. Mar'CiU!? Palmae EHUID A 8sahl
dolor de gargant,a Citrus limvn (L.) Burmal1 t Rur...aceae <:IMl; lim6n
empeine Sel1na dlat", {L.) RùxfT<lrgb Fav8cc,,'1e MAMURI AQLJI mamuri
ei"1reine Slmrli3 rer.icu.lilLil (Willd)lrwir & Barn~by Fabaœae MAMURI AQUI mamuri
e'11peinc Galle51a liitegrlfalia (Sprerlg.) Harmî, Phyt:'Jlacac·'<:~.. BUA ajo ajo
espul1dia Gallpe-,; hngofLra K~a lec Rutaceôt' YLRUMA HUANA eVa'1ta hpmbra
fleure A~t;alea pl"JlenlI:a ~1an;. Palmae 'f'LJMI rr.otacu
fÎei7rc Hypt-15 rr1L1tabllis (A. Rich.l Brq. Lamiaceae lAPEBE quitapasmo
fiebre 0, mlJrr n'licrantf1urr Wllldcnow L.",rrizlceae NAHUARAU albahaca
hepatitis ClulI;; ,lIJrantium L RutacMe n<1r<1nja
hepatitis Mell.;sa 0fllcinali'> L Lamiaceat: :o'onjil
heriltltls Plnplc1enll anisurr1 L I\placeae al1fs;
honGlOs de la plel, altjodoncillo Momordica cliarantia L. Cucurbrt:aceae L"IBElNI JUNU balsamina
hOI1G1os de 1", piel, algodoncillo OWDa pan~Aora {Mar,grafj t,. '.:1wtlY Myriscicaceae NAIQUI gabu. sangre de toro
hongos de L'3 piel, aigodonclllù "'11i1odendron IJl1,;ullatum I:l1gl. AraCr!aC PAPi huembe
hongos d(~ I}.I piel, algodnl1c,llv Virola p:':rtlvl<'lnfl (,A. DC.) Warburg ~Ayne;{;I,;",r-~ae NAIQUI D'EJA gabu macho, sangre de torD macho
hongos de 1<1 piel, algodonc:llv Vire·la sebifera AlJl?let f,.lyri (> {;ic}.Ice.ae f-IAIQUI D EJA gabu macho. sangre de tore. macho
hongos tle la pie!, algotbncillo Jatropha cur.:;as L. Euohorvlç1c:eae HU/\C/, JANIDHE pinon
mal de oio Chamaesycc flirta (L.) Mllisp. LJpnodllaceae TA~JURI NURI
mal de oia M.artinella obov.ijt-z, (H B. K) Bureau & Scl1um"w Bign()niaçeae BUA.TA yuquilla
orina ::on t!al1gr~; Co!>tus sÇal7er R. & '" Zlrlgiberaceac BlJDHUBUDfiUY cana agria
orina con sangr. EqllisCTIJrl1 giganteum L Equi?rrdceae IBA QUEDHA barba leon, bigote dei tigre, cola de caballo
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INDICACION NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA NOMBRE TACANA OTRO NOMBRE
orina con sangre Jacaratia spinosa (Aubiet) A. De Caricaceae PAJAJAJA papagillo, pa paya dei monte
orina con sangre Jacartia digitata (Peppig & Endlicher) Solms-Laubach Caricaceae fAJAJAJA papagillo, papaya dei monte
orina con sani1re Smilax spp. Smilacaceae PAPA HUANA cacho de ttalla
raludismo Bowdlchia virgilioides H. B. K. Fabaç.ca~ NURIRI AQUI chirihuano
paludismo Clnc!'ona callsaya Weddell. Rublac(:ae quina dei monte
pasmo Hyptls mutabilis Bri~. Lamlaceae TAPEBE quitapasmo
pasmo Persea americana Miller var. americana Lauraceae palta
pasmo Triumfetta semitrlloba Jacquin Tiliaceae RID'A RID'AY cepa caballo
puchichi Attalea phalerata Mart. Palmae TUMI motacu
puchichi Kalanchoe pinnata (Lam.) fers. Crassulaceae NADHUNADHU fortuna
~uemaduras Atta!ea phalerata Mart. P.almae TUMI motacu
~uemaduras Ocnocarpus bataua C. Martius F'almae majo
reumatismo Salacia impressifolia (Miers) A. C. Smith Hippocrateaceae PANU chuchuhua5u. guapomo
reumatismo Uncaria tomentosa (Willdenow ex Roemer & Schultes) De Rubiaceae BEREU QUDA una de gato colorado
reumatismo Uncaria guianen"is (Aubiet) Gmelin Rubiaceae BEREU QUD'A una de gato
reumatsimo Zingiber officinalis Rose Zingiberaceae SHAUTE UJA picant..lllo, gingibre
sabanén Otoba parviflora (Markgraf) A. Gentry Myristicaceae NAIQUI gaou. sangre de toro
sabai1ôn Virola peruvian.a (A. DC.) Warburg Myristicaceae NAIQUI D'EJA gabu macho. sangre de toro macho
sabanon Virola sebifera Aubiet Myristicaceae NAIQUI D'EJA gabu macho, sangre de toro macho
sarna-rasquina Gallesia integrifolia (Spreng.) Harms Phytolaccaceae BUA ajo ajo
sarna-rasCluina Momordica charantia L. Cucurbitaceae ETIBEINI JUNU balsamina
tos Attalea phalerata Mart. Palmae TUMI motacu
tos Erythril1a dominguezii Hassler Fabaceae CUAîRUI cosorio
tos Erythnna poeppigiana (Walpersl Cook. Fabaceae CUAîRUI cosorio
tos Oenocarpus bataua C. Martius Palmae majo
tos Rhynchoporus palmarum Lima Curculionidae TUYUTUYU tuyutuyu
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